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iteiii 'W »i purljí f̂iioo 
mé» f^innímeúíñ dé Élálaga 
j  su provínola
^ FUNDADOR PROPIETARIO
IrEO ^RO  GÓM EZ GHáLlX
DIRECTOR
J 0 8 $  Gnm>BA PÉHEZ
S m O R U ^C lO N  
M álaga: im «  p e se ta  a l  m es  
P rov inc ias: 5  p ta s . Irím©str«>
Redacción, Administración y TaiUsres
PO Z O S DÜLGES, 31 
■ Ir t e l é f o n o  HUM. 32
N ú m ero  su e lto : 5  cé ia tim os
•e  deénaelvea lo s  orig inaleB
m. - ITOMERO 4.532 i í M - M M
£■: J ? 3  3 1 0  J L M  O DOMIItGO 30 OE J O R II!  D Í1 9 I8
Pe verita en todas las farmacias y droguerías
dolos de cabeza.
LAI^ PERSONAS 
JL U U Í% »  QUE SUFRAN DE 
d o l o r e s  d e  c a b e z a , REU­
MATICOS, NERVIOSOS, e t c ; 
ECT., DEBEN ENSAYAR
ÉL W lG E S tC B  “ BESOY.,
UN SELLO 30 CEK TIMOS 
UN PAPEL 30 CENTIMOS . 
UNA CAJA DE SELLO 2.76 PTAS.
íaás dolorés de muelasñEPTG AZ ItP
ANTIBILIOSO, D E P l í - I  Q W A f S I  e i » i X i F l
RATDTO, AGRADA-i E L IX IR  RESOY, cura dolores de muelas, Gingivitis, 
B LE E  INOFENSIVO I Estomatitis y demás inflatÉtacioneíB de la boca.
E L IX IR P ’ESOY, impide las fermentaciones anorma­
les de la bpcl y «vita las infecciones.




LA Q U ITA  EN UN SO­
LO  D IA  EL
LlCO^ BALSlM CO
BESOY
FRA SCO  1 P E S E T A todas las farmaéías y droguerías
TPetit. ; FáIais
/tildónoontíana de 2 á Í2 díé la no'chs; 
v|t!|íl̂ ándt>s« la rita « 1«» 4 ;  nisdlé^ 
jbtr«n<> d# I* g/aeioMsima cíala , 
M ARIDO EN EL GAMPO
|;EríIi%» d«l ettaétí» tí*í ínmoiítsi £<|ir
Wnáo de Amiois an dbs aetcs,
EL TAM BORGILLO SA R D O
Coam<>v«dorâ  xnárai: y jsagas^Vi^- 
,‘Exjto. ,^e .1*, sxtraovdinatia éom ^ia 
ramátícJt an 4 -icto», marca Milano
éaSón Victoria Eugenia , Teatro Principal—CINEMA CONGERT
, Situad^ d« Carlos Haes (junto si Banco do Esjpafia) I
^Siicción eont'ínaa dé&<̂  las dos d« la tardo a doeo do la úccbo, verificándose la ' 
rif« LiS reg«('u8 para ieAniñoe a l»s cuatro de la ttrde.—iloy Domis^o saíeotó y ’
Preciols dé costmn-bro, a p«¿By 4«i _ 
jcoatp̂ de ,a*** prpgramá,' no'~sé^alt#ran' los 
[prícios, pero quedan sin eté0olos í>a»VsrT
El mmtetío dolltrs
suri» ,^*L« á tL t Cija 4«1 tVsrtro.»
pvlwp’st*ráh ? ,̂p,Foéran¡i« «Kri*kr» c»sto> y la do gran BXITO «La vo* del das- 
ló SSTRRNO do iéiuolía risa extrantaáameEte cósaica de la acre- 
«Casi ué í,au¿ nd« lo,»
Generales, 0110
i a  ve^gA usa .de l Úpm?nú¿!b:égra^j|^^^ “̂ ¿uífiJo.'i TRB Ó  iúv tí  ri  s tr m t
msíca L-k'j, titulada Q«
Préfefencía, 0 ‘30 Géneral, 0 ‘15
Roy on seóción continua do 2 do la tar- 
dais 12 4o la nocho, extraordinario pro- a 
- grima. .
V IDitjm» <í>xhíbictón f
. ^ N O V E L A  D E U N  ATUSTA J
I  Éxito,•normo. »n osirono d« riaa '%
# PANCHO FO TO G R A FO  |  
i  tóttiwsa •xhibición d* !• palie»'* J
CHOQUE D E T R E N E S
Exito dolos notabioS conoortistos |
L . 0 3  A L - P I I M O S  t
, Procios. Ptaloas con 4 ontradas, 2 pt«s ; 
Rt^taca. 0 99:, General, 0 15;, Modia, 0‘10.
L Grandioso y viriado programé para hoy Domingo 30
Ésoeión continua de dos dala tarde a dooe de la noche. o
Por iiííima v «  la hermosa película de grandes dioaonsiones dividida sn 3 partes
' Completando el prqg las preciosos cintfis«Los zuavos deAfrica»,«KlTonkin 
pintoresco»,. «Rivour y Soufry.» . « . . .Conciertos pér el Orchestrion Patti.
Precios: B utaca, 0^40 ptas. — General, 0^20. 
Miñona Lunes se exhibirá un nuevo y variado programa, eatronánaase en rs 
otros «Por un momento do debilidad» y «Horas tiágicas.»
L A  m B R I E  M A L A G U E Ñ A
Fábrion do moeáf,éqî hidh'áaUob8 y j>iéáeA aiÉfioiar,premiiuld con medalla de oro en varias 
«ipoeiclonm - en J884>-la antigua qe Andálacla y de mayor exportaolán*
de cementos y calfí^bidráuUcialí 4e liut mejoríáe mároas
C 9 n lt y y o 8 i« id M CRONICA
rijittlilicitiO'Sodstista; pe jg flir salií la naerte
ño figuren en tes listas o que hayan si­
do elcluídos dé ellas,para formuladlas 
correspoñdíentes reclamaciones, reco 
méndacídn que liacemos más particu­
larmente a &Bestm^h»igos y correli
__ _ , JOSE HIDALGO ESPILDORA
KF^ORlíaiON , , M A iA G Á  * . FARRIGAMarqr/é8/deLarloB,,12, * ‘ « A L A G A  . PUERTO, 2
BBpeolalidirf.es. — Baldosas íinitaeldn a mérmolel y mbsáioo romano: Zócalos de relieve con 
AteoM*. de w vención idranvaTíndad en losetas par» «oer»e y alsnacenoBrToberi^de remen to«
¡Sad̂ eástioa asechanza, eBóondersé en 
ambiente de aromas el heraldo alado del
BALNEARIO DE TOLOX
(P ro v in c ia  do M á l a g a ) .M a n a n t i a l  azoado y  ra d io -a c tiv o
QUBA las enfermedades de tas vías respiratorias.—Especial para .^AÍTÁRRO8 
' NO SE ADMITÉI BNFEBMOS DE TISIS NI TÜBEEOULQSÓS
Instalación completa de inhalaciones DIFUSAS o HUMEDAS. Pulverizaciones y Du- 
íchas nasales. , '-f ' , i-:' ,
Tenáporadas oficiales i del i.® de Mayo al 80 de Junio y ‘dell.® de Septiéinbre al 81 de Oc- 
tobre. - ,  .
Pídanse foUétos del Balneario a su propietario DON MANUEL DEL EIO Y.DEL. RIO, 
ENTOJiOX. ;;
Unico depósito de estas aguas embotelladas, casa de don Juan de Torres Rivera, Granada 
ato. 61, 2.*, Málaga.
' Se récotnieiidá I& fonda dél' campo,- por higiénica y proximidad al Balneario.—Hay mesa 
ísdonday t̂erales.";—Luz eléctrica en todas las habitaciones,:rr-paj)illa,públiô ^̂ ^
¡' /^ F é r ro o a ^ ir  d ire é tó  'dé""MálaÉA''lB^^
I I 'Wii.i ii,ii ..............
Viernes último, a la hora para 
que estaba Cotayocado, se reunió, en 
qeeióa rf gl^.m«ntaria, el Comité de  ̂ empozoñámiento! |Atisbar sú presftel trai- 
Conjuodóñ fepubírcáño socialista, -en dor insecto que, por envidia « la máripósa 
.1 Círculo do la calle do SaUnaa,* aaío-11 •* «““"y»’ í»*'»“ ««“  “  matiz
tiendo laaíreproaontacjonoa de lo . tro . í  “  •“  “'“"•J,?'’ 1°« °°  ■»I  uu. restro bello para descargar en el, a
, , j i  I  mailÍRalva, ^us furores! íFqsarse en la flor 
Se leyó y aprobó el acta de la sesión |  par« llevar el dolor y la muerte a la hermo^ 
ánterior.. ' ' — ' |  sa adpiradorade los jardines, que neoesi-
E1 léqbí Cíóméz Olalla dió cuéñta I tabí^vitalizarse por la mujm' de idilio, y de 
de la visita, que por ápuerdo del |  y asi compiotar la pompa ideal. .de
gioñáfios.
té^hizo al sefior Armasa QehaadcrGBa 
la qofláisióri'^ttómbrada al efecte. Expu­
so que él séfíÓr A^rnaáa había reiterado 
ante la oomisián las razones ea que 
fundaba su propósito de pertñanecer 
f)or algún tiempo apartado da la acti^
la naturaleza sonriente!
La vida tiene saroasníos cruentos eemo 
tiene paradojas fatídicas. Una previlegiada 
delnúmen y de la luz, de inteligencia fán- 
tasoadóiá, y de ejos fascinadores; que Ue ■ 
va en su frente nna rectitud de mages t̂ad, 
y en su  ̂lábios una sonrisa de espiritualisr
f » O S T R E :  D E  M O Y
B I S G U I T  A L  R O N
BAqqmiios duloés y psstiles cón crema 
pqrA4f l*ohe y crema amarme 
 ̂ R*stfilss '4̂ é carne caUenies tedo el dia.
Énsqjcaadfis msliorqulñas. (Sspeciali- 
4fq de.esta casa.}. ' ■
Fastas y Bizcochos. Bsprciáles pera té. 
(Éqhpracíón diaria ) *
Brazo 4s Gitano con crema 4e legitimo 
chantiiiy.
LA IMPERIAL 
’ Gasa de moda. Nueva; 52
pe
(Situado en Martlrlcos)
Hoy Domingo «xueor-^merias 
' fuñeionss de tarde y ñc.̂ cĥ .
Bxiio enorme de lacintsi ¿« senes
vidad do le pojítica, ño obstante, ló | mo, pasea per el jardín adonde la lleva su
El tolérelo de los üeotrales P piezas *eparia(|a8, éqpeplalaúsúte Óarac  ̂ térizadas, conio'ñP P«f utilizarse
más que én buqué de guerra;; loé ins- 
‘ lyuraeatoa.y aparatps ,,eKql]iMiva|iente
..... , , i tan.teixestpe o naval. v
El ataque re p e t id  ̂ e qt^erlos al«- I Én «l ooaf^ábando c e n 4 ^ & l
maües ÉdcUp ^ n q o  nuéitra 'bañ- • iji^iuiiiqa: 'íqs v'ívéres, ios i^ ra je s  y 
dora en ®i,ip»r y  IsActitúd qu« X glPáoóslparAaiimeptacióñ súiima-
tadp Wáshirij^^qñ con motiyo' ^  f  fqeU.OI yestíá^ P^o-
* ^ara" usos^ niÚitares; ■ él ídroi y 1 &
platal lóS: vehículos' Se,';;to^a| clases,
u ó  dé la 
gueirrá Sub^^iilía, hati sácadb úue¥ái
;meñt6 a d-^bate público el temAdel dev 
|techp.de/comerciO'de los^neutrales.
J f*lu*jja§ mUy préstigiosas han trata* 
^0 M asunto, y otras han exculpado la 
l•vometiVidad de Alemania, cuyos aitro- 
‘ psUos sé intenta justificar con la  cons­
unto violación , de la neutralidad por 
parte de España, donde el contrabando 
, da guerra ha desplégado^una actividad 
émula de la do los Estados Unidos de 
í América.
í‘[ Pero los amigos de la causa de Ale 
maula padecen un error lamentable. El 
 ̂ contrabando de guerra, practicado por 
' los súbditoi de una potencia neutral 
no significa un atentado de la potencia 
' neutral a la neutralidad^ El Convenio 
de El Haya es terminante.
Asi como la potencia neutral no está 
¡ obligada a prohibir o restringir el em­
pleo por los belígera miles de los cables 
) tílegráficos o telefónicos y de loa apa 
’ «tos do telegrafía sin hilos que sean 
td» su propiedad o de la propiedad de 
„ compaftias y partlQÚl§rps, tampoco tle- 
j, ne el deber de ioapsdjr la exportación 
ro y  el tránsito, por cuenta de los belige­
rantes, de las armas, municiones, .et- 
a-lcétera. Reforzando cato criterio, el 
I Convenio de El Haya no considera co 
mo actos realizados en favor de nn be 
iigerante los suministros y empréstitos
pudioocla servir para la gusrríi; Ibs na­
vios, barcos y embárcacíones de todas 
clases; Ici diques fiotantes; el material 
fijo o móyil de los ferrocarriles, telé­
grafos, radiptelógrafos y teléfonpR; los 
aeróstatos y los aparatos de aviación; 
los combustibles; las materias lubrifi- 
cantes; las pólvoras y los explosivos 
no especialmento afectos a la guerra; 
los alambres; las herraduras; los obje­
tos de amelles y monturás; los geme-: 
los, los teleseoplos; loa cronómetros y 
los diversos instrumentos náuticos.
Contra el contrabando de, guerra É4 
los súbditos do la potencia neutral, no 
competen al beligerante perjudicado 
más derechos que el de detención,' vi­
sita y confiscación del cargamento y lá 
del buquo, si hace resistencia. Psro si 
el buque ñó adopta uña actitud de re­
beldía, el pleito ha de ser sometido a 
la jurisdicción del tribunal de presas, 
garantía elemental,. aunque insuficieu- 
te, del comercio de los neutrales fres- 
te a posibles y frecuentes abusos do 
losvbeligsrante».
Él espíritu de lá declaración de Lon­
dres revela un respeto tan absoluto a 
la libertad de comerció de los néutra- 
les, que se inclina a dar Í3 a la palabra 
de honor de los mismos. Por eso. su ar­
cual la comisión le confirmó el propÓ 
sito del Comité de mantener el acuer­
do de no admitirle la renuncia que ha­
bla hecho del cargo que ocupaba en 
el mismo.
El Comité sancionó la gestión réali* 
zadá por dicha comisión cerca del se­
ñor Armasa.:
, ,.<Ét seflor 3omodéyilla Indicó la ne-tíKünuna'ánf ^ ----------
tivamonte los cargos que forman la 
Méáa del Comité, designáñd® Presl- 
dentó, Vícépreaidente y Seesretaríé, 
Procedióse a esta déslgnación y  a 
propuésta?*dél[áeiR0r Gómez Chaix, el 
Comité eligió’ pór unanimidad, para 
Presidentéj a don Pedro A. Armása 
Ochatidorena; para VIcepTosídente* a 
dón :É¿afaéÍ salinas Sáuchea,y. para S«- 
cretáirio, a> don PedrO' Román Cruz,
afan de ideales, extansiándose en el jueyo dé 
irisaciones, creadas por las gotas de agua en  ̂
loapétalosde la flor transpinadorai, y por •* 
las nubes de nimbo eñ los horizontes dé 1̂  
tarde émbelezadoras. .c
Piensa la idealista, tal vez, en la magia 
de su retomo a su infancia, 6 eu la fantas­
magoría de onq'yida futura donde  ̂sus an­
helos lleguen a ser el concierto de la yolun-  ̂
tailv.de^reaJMftd- - ~ - -
y geranios atisba el malhechor del an̂ ®4e 
loa jardines, el inseoto ponzoñoso tan fu­
nesto como la mosca saroófaga y. lá mosca 
íséís«, busca a la bella paseante y le clava  ̂
en da barba su arma homicida, terrible co­
mo un estilete florentino que punza donde ^
ÉL 1." DE MAYO
DEL
su comité N acionaiThaüffi^üo aTias
colectividades socialistas y a las demás 
organizaciones obreras,con motivo de 
la fiesta del trabajo que celebran ma- 
ilana:
«Muy cercana lá fecha señalada por 
1 ■ el Confirreso internacional de París de
' “eÍ i .  1»t a . a .  , 1889,pam que
ea aqud rortro tan armóaieo, lae.t» «u o4 • { padotes, este comité os recomienda
El tres de oro
Hoy «strenosde los episodios ,®0" 
v«no y décimo, titulados 
EL AVE DE R A PIÑ A
LAZOS D E ACERO
Completan el program* otras cintas. 
3 notablas r.ú»«»rosds vari*tég.3
Butaca, 30  cts,; Media, 
15; General, 20  cts.; 
Media, 10-_____
guisntas increiblas precios:
B u taca , 15 c ts.;)(G eneral, 10 
M edia, 10  id.;)(M edia, & 
May pronto «8i cofro negro.»
los dependientes de comercio, a los pa 
naderos, a los obreros de la industria 
a los del mar y a los mineros,
Mesa devUPtmo^P H r ^ W a  la verdad y el bien. |  nueriro país no ceua en luiyu* wc
En eftéiiióiiaentb ocupál» prtajdén- |  »  t á n ^ S a  historia aeabó la última |  la verificada en años-anteriores 
éiá él ViÓépléliideiljté eeflór ^alinái, |  g^pj^eiL de una wímoííí baj el ra- |  circunstancias eu  que nos ̂
3- * -*íi« «n I contramos a consecuencia de la aesas-
!  trosaguerra pravocadApor el odioso 
D ah o f« ¿ ; y ^  « i  I espíritu imperialista, y de la t r e ^
délas mujeres que gimen en el infortunio, |  ineptitud
SmodAlaseleldas. un día, délaventu- 1 gennosque demos dicha m ovili^- 
ra se sabrá que si la luz, alumbrando mu- I ción . un tcarácter más 
S o  ciega, y laflor aromatizando mucho .  otras, veces. A ello noa pbliga también
transtorna, fiel jardín que dá vida al alma 
puede salir la muerte del cuerpo, y  entre los 
céfiros del ambiente acecha estiletes alados 
ponzoñosos, y ni aun respirando Men junto 
al amor está segura la felicidad.
Olbmektb Blanco VillboaS. ¿
S5.?t “ a « ; r e u imp^^^ \  Tlsto
la Tcriflcadaepafios anteriores. de la
f  loa áeryicioi prestados en materia de |  tículo 6i establece que Ips buques neur 
'“'-Ifcía o do administración civil. |  trales, bajó convoy dé sú . pabellón, esr
^ 1  contrabando de guerra ejercido i 
por sus súbditos, no quiere decir, pues, 
que la potencia neutral sea responsa-> 
ble de violación de las leyes de la neu­
tralidad; Los responsables son los con­
trabandistas y las únicas restricciones 
que pueden oponer los beligerantes al 
comercio de las neutrales son por cau- 
sa' de contrabando de guerra y blo­
queo.
La declamación dé Londres, susoríta 
por Alemania, Estados Unidos de 
América, Austria-Hungría, 'Frañctó, 
Gran Bretaña, Italia, España, el Japóñ, 
los Países Bajos y Rusia «respondien­
do a los principios geñéralmento reco­
nocidos del Derecho interqacional» di­
vido el contrabando de guerra en abso 
luto y condicional.
, 5 Considera contrabando do guerra 
absoluto: las armas de todas clases, in­
cluso las de caza, y  las piezas separa­
das caracterizadas; los proyectiles, gaf- 
, gottsses y cartüchos de todas clases, y 
I las jaezas separadas caracterizadas; las 
pólvoras y los explosivos especialmen­
te afectos a la guerra; las cúreflas, 
avantrenes, furgones, forjas do campa
celando el i,eñoí Gómez Chaix, que |  
presidió iñtoritiamentei el comienzo de f 
la sesión.-..  ̂;• ; ; ■ - i . ’; ' ”' ' 1
Seguidamente 'él Óomlté'  ̂ delibm^ e 
sob|é MlÍb^Vitlftt^^ iaTíéti- .|
ficación dql Censo électoral, en cuanto v 
sé refiere a excluslGnes e inclusiones 
en el nii|nió y  caHabiep de domicilio, 
adoptando ^Igynoá’ acuerdos pertinen­
tes al ¿aso, y éntre eílos el de oficiar 
nuevamente á todos los centros y entl- 
dádes afectos a los partidos conj anclo* 
nados, paré quV presenten lo antes pó- 
sibié en Secrétariá las rclaciosies de 
inclüsiones ,é éxelusionei^ correapon? 
dientes a: los respectivos distrito i .
Ss acordó támbiéa prestar el cóu- 
ourso que sea necssário áí candidato 
republicano a diputado por el distrito 
' de Grazalema-OiV,era - d®n Antonio 
Ventura Martínez, para apoyarsu pró- 
I pósito de impugnar ante el Supremo 
1 la elecdónHe su contrincante,que ado- 
¡ lece dé vicios de ilegalidad.
Y después: de tratar .de varios asun­
tos y de adoptar otros acuerdos de ré*
! chornosa ley de í*
£ts listas electorales
Es de suma urgencia y necesidad 
que se proceda al saneamiento de las 
listas electorales, pues hace ya bastan­
te tiempo que las elecciones^que se ve­
rifican en nuestra ciudad adolecen del 
gravísimo defecto de haber sido he­
chas teniendo por norma un _censo 
electóral a todas luces mixtificado, 
sino falso completamente.
Las actuales listas electorales estáu 
materialmente plagadas de falsedades, 
de extraño que
ián exantós de visita. El comandante 
del convoy da por escrito, a patioión 
del buquo do, guerra beligerante, todós 
loa informes que pódrían obtenerse por 
la visita, sobre el oaráctér de los bu­
ques y sobre su cargamento.
El hecho de que Alemania no pueda 
cónducir a puerto a un buque español 
sospechoso o convicto y confeso de 
contrabando de guerra, no autoriza el 
torpedeamiento. Será lo contrario una 
teoría, o una tesis á  medida de las con 
voniencias extratégicas de un belige 
rante. No ños importa, sino nuestro de­
recho, el de nuestra bandera, el de E s­
paña.
Nuestra tesis, conforme a las leyes
vw» j  — —- r -  _ . y nada tiene, pues,:
gimen interior, se dio por terminada la se hacen elecciones los resulta
sesión, a las once y treinta de la noc he. ¿Qg ¿le ios escrutinios n»correspondan
¿ i^s aspiraciones del pueblo. Mientras
V id a  r e p u b i i e a n a  f
Se Ka inaiigurado en la M atague^ |  ”™%osa
1 Centro Instructivo Republicano Ra- |  amente excluida de las lis-un
dical, bajo la presidencia de nuestro 
estirnado correligionario don José (jó
mez.
Dicho centro viene a llenar un vacío 
en el segundo distrito y a cumplir la fi­
nalidad de propaganda y enseñanza 
que realizan, ?n beneficio de nuestras 
ideas, esos centros instructivos.
Agradecemos muy sinceramente el 
ofrecimiento que nos hace su digno 
presldeóTe y felicitamos tanto a los
positivas del Derecho internacjional, } organizadores del centro como a todos 
c o i« i.ta .a  afirm a nneetín Charlad * . 5 “ '[ t to X a S o í
comercio étí los mares, y cuandd más, 
en conceder al beligerante el derecha 
de confiscación por causa de contra­
bando da guerra, pero exigiendo las 
garantías legalqs del procedimiénto an 
tes de aceptar la sanción.




 ̂ Se ruega a los señores socios del 
Círculo Republicano deí sexto distri­
to, se sirvan concurrir hoy Domingo
Otra cosa seria entregar las defsnsai - 30 del actual, a las pcho y media de su 
I  de España a la tesis alemana. . noche, al domicilio social del mismó,
}, Compárese, pues, la distancia. que C arrera de Capuchinos 50,al objeto de
fia y las piezas separadas caracteriza- |  niedia entré lo que está convenido y 
das; los efectos de vestuario y de equi-1 sancionado por las naciones, ineluso la 
pos militares caracterizados; los ame- propia Alemania, y lo que ésta hace, 
acs militares caracterizados; los anima- j> torpedeando inicuamente, con pérdida 
les de silla, de tiro y de carga utiliza- |  vidas humanas inocéates, y sin pre-
’ Vio avisó, a tódoB los buques de nació- 
j nes ñéütrales, á lóli qué ácéchái^ñfái- 
dórameñte sus sübm4nñós.
celebrar sesión ,de 2.* convocatoria 
tra ta r asuntos de sumo interés.
clL
dos para la guerra; el material de cam­
pamento y la piezas separadas caracte­
rizadas; las placas de blindaje; los bu­
ques y embarcaciones de guerra y las
ICA EN AltCáNTE
DEL
R O C T G R  L Ó PEZ CAM PEELO
ásevélariiiNleblastitnto Rubio de Madrid.
jffiipscialiilk^éái tnismsdades del sstó- 
iBsgo, intsstine s hígado.
intencionada ente excluida 
tas,, por otro toman, parte en la vota­
ción supuestos electores, cuyos nom­
bres y domicilios dificilmente se pue­
den comprobar, y por otro, uiiles de 
electores han sido excluidos d<íhbera- 
damente de esas listas, para impedir 
que puedan ejercer su derecho al s u ­
fragio. ,
Lo que se ha hecho en el censo y en 
las listas electorales de Málaga^ es cs- 
cendaloso en sumo grado y se impone 
la necesidad de ir a una completa rec­
tificación, no sólo de los errores que 
puedan eóntener, sino también y ^ u y  
especialmente, exigiendo la debida 
responsabilidad, de las falsedades: co­
metidas. jj íS ise quiere que acabe todánsa f a r ­
sa que hoy constituye la  función elec* 
toral, debe emprenderse con toda u r­
gencia y también con mucha escrñpu - 
losidad y energía, la tarea^de 
car, en él sentido de sanearlas comple­
tamente, esas listas 
llenas da deficiencias y de mixtinca- 
cioñes.
Hasta el día 5 de Mayo 
puestas en el Ayuntamiento las listas 
del censo para las inclusiones exclu­
ía persistencia de la  mencionada gue­
rra , que consume en nropofeiones ate­
rradoras vidas y millones. ^
LaJjornada, pues, del próximo P ri­
mero de Mayo nos servirá no sólamen- 
;te para,reclamar la  legislación protec* 
tora-del trabajo y las demás inediqas 
que más adelante exponemos, sino pa­
j a  condenar a los causantes de la ho- 
Jrible matanza, que presencia el mun­
do y para expresar nuestro VIVO de- 
iseo deque tenga ésta pronto térmi- 
mo con la derrota de les qiie lá susci-
.taron. "
Servirá también para protestar enér­
gicamente céntralos gobernantes qué, 
en vez,.dft abaratar las subsistencias y 
.proporcionar trabajo a los obrerosdes- 
,r>cupados,)han empleado el mausér en 
Valencia, en La Unión y- en Logroño 
contra quienes son sangre nuestra y 
.carnenuestra. , , ,  ,
. No hacer ambas cosas equivaldría, 
de Uña parte, a ser indignos de v ivir  
i en una época de verdadera civiliza­
ción, y  de otra, á  que la clase obrera 
fuera tratada por los representantes 
pplíticos de la casta explotadora peor 
que un miserable rebaño.
Reclamar que se emprendan traba­
jos en proporción suficiente para que 
nadie quede sin medio de vida porlal- 
íta de ocupación, y que se emplee una 
eficaz acción para que el abaratamien­
to de las subsistencias sea un hecho, es 
hoy de interés capital para los prole 
tarios. A tal extremo ha llegado la 
crisis del trábajo y el encarecimientos 
de los alimentos, que de no modificar-
drón de-ignómiñia para
y la concesión de una amplia J
para cuantos sufren condena o 
procesados por delitos políticos y Sv
La intervención injustificada, las 
sangrientas represiones sin motivo ra ­
cional, la constante intervención de la 
guardia civil en las huelgas y demás 
cuestiones económicas que se suscitan 
entre patrones y obreros, exigen que 
las leyes garanticen la vida de los ciu­
dadanos y la libertad en el ejercicio 
del derecho de huelga.
Unico modo de que estes derechos 
no sean ilusorios es que los Tribunales 
ordinarios impóngan una sanción pe­
nal y  una reparación pecuniaria a los 
jefes de la  fuerza pública que, sin 
riesgo ni necesidad, recurren al im­
prudente empleo de las armas con^a  
trabajadores que hacen uso de una fa­
cultad teóricam ente reconocida por la
ley
Concretando, pues, lo  que acabamos
de exponer, el fia de la próxima mo-- 
vilización obrera eu España sera el
siguiente:
.D e  una parte: 3
Condenar a los culpables de la no 
rrenda lucha que aflige a la huma­
nidad. ,
Y expresar el vivo deseo, ae que 
acabe pronto con la derrota de quie­
nes la provocaron.
D e otra parte:
Protestar enérgicamente contra e i 
actual Gobierno por haber em pleado  
e lm au seren  Valencia, en La Union 
y  en Logroño para acallar a los obre­
ros que solicitaban trabajo o en el aba­
ratamiento de las subsistencias.
Reclamar del mismo lo que a con­
tinuación se expresa: - __
Jornada de ocho horas, como punto
„,se I priñcipai.dela legisladín protectora
siones. ,
Tomen notas de ellos *
nos que tengan derecho electoral que
, te la  clase obrera.
Insistir en que se ponga término a 
la guerra de Marruecos, y en que, 
mientras se mantenga, vayan a ella 
los hijos de los ticos, como van Jos de 
¿los pobres, dpbe ser considerado por 
Líos trabajadores, y aun por tedos los 
españoles, como uno de sus principa- 
[ Jes deberes. Cuanto más tiempo pasa 
¡ se ve con m ás claridad que la aventu­
ra  marroquí es una estupenda locura, 
y que el no acabar con ella entraña 
una inmensa responsabilidad para to- 
i dos los ciudadanos; y representa una 
[ tremenda e irritante injusticia el que 
en tanto esa lucha dure vayan a ella 
tan  sólo los hijos de los pobres, qtm- 
: dándose en la península los hijos ue 
Lias,personas acomodadas. _ '
Pródigos cñ promesas, todos los go­
bernantes han prometido atender con 
I leyes beneficiosas a los agricultores, a
del trabajo.
Realización de obras que ocupen a  
todos los trabajadores desocupados.
Medidas eficaces para obtener el 
abaratamiento de las subsistentias. _ 
Terminación de la 
rruecos, y, en tanto ésta dure, q 
m y n ñ  ¿ ella los hijos de los ricos, co -
mo van los hijos de los pobres.
Derogación de la  bochornosa le y  
de Turisdiceiones.
Extensión de los beneficios de la  
ley  de accidentes del trabajo a los 
obreros del campo.
Extensión también de dicha ley  a  
los camareros, cocineros y  s iia il^ es .
Reducción de la  jornada de trabajo 
a los obreros de la  dependencia m er­
cantil.
Supresión del trabajo nocturno en
el ramo de la panadería.




















P ág in a  Segunda í i é i
- f^ r
de los obreros de industria texil con 
arreglo al real decreto de 24 de Air os- 
to de 1913.
Aprobación del Código minero, so­
licitando insistentemente por los obre­
ros de dicha industria.
Reiglamentación díel trabajo de los 
obreros del mar.
Responsabilidad de los jefes; oficia­
les y clases de la guaedra civil por 
las medidas de repiesfón feaíizadás 
por las fuerzas á sús^erdénes' en los 
con ñxc,toa suscitados .entre oatí'oncs y 
obreros, bxigible ante ''íós tM u n a les  
ordinarios y en virtud de querella de 
los ofendidos o de sus herederos o 
representantes legales; y "
Concesión de una amnjs ía para to­
dos los condenados o píqcesadís por 
delitos políticos y sociales. • '
, ¡Trabajadores! He ahí lo qiié vais a 
expresar el próximo Primero de Ma- 
n  lo que vais a redam ar a 
ios Podfirés públicos. Para acreditar 
/vuestra unidad dé pensaipiento, para 
íaostrar vüesíro interés ípor Ib qué^ex- 
p re s^ é is  y redam aréis ese día, aban- 
aonad el trabajo y manifestaes pacífi­
camente en las calles; y allí donde po­
dáis, celebrad grandes reuniones, 
organizad conferencias, para que las 
verdades que compafiefoisf Nuestros os 
expongan en ellas ilum'inen' la cen- 
piencia dq Ips que aún no y en d a rp  
todo lo que atañe sus intereses y f®r- 
talezcan las convicciones,,de. Jos que 
ya conocen el papel qué désempénaii 
en este régimep social y  lP que han 
de hacer para acabar con él y  redimir 
a  la  Humanidad toda.
C a l e n d a i i T Q  y  c a i t o s






 ̂  ̂ prójimbj «orno du..*,--------
mistep fiiempré hémos dfemóstradi
sión.-',’
§iíyiiá8 que decirle por |i&y, reiterándo- 
■más ptofan^^o agíadooimiento y 
ísiitf órdenes, Ifl Cowmón,.»
£ 2 5
hau
tura l\íwÍRrift 4« * la
T * r« ||M u  -da
javantaW«S¡7añolA a qttíJKfa-J* f*».. 
qn« trabare el â ûlor dal libro ib 
Bor«ni* lÍJjraiio^rflo da HJ» *
l A B R I i f í , C
coRferenoia
5»íwí«.bsí 18.—Domingo, 
S an tos^e hoy.—S im a
—Sin F*lip« y
EN Lft: SOCIEDAD DE GIEN0ÍA8
S »W O  Ííl\A'Íí'&Si
S*n-
/ubilao p^ra h oy .^ E » San AgQsij^. 
Ef da m»ñaP8.~vEp‘ Idaín. ■ * •-




se importahfe c«utro de caifára nnÁ
fi
U N  C O M U N I C & O O
«Asociación del A rte de Imprimir y  
su s Sim ilares
Málaga 29 de Abril de 1916. 
Señor Director dél periódico El Popülab 
Muy señor nuestro y de nuestra más es­
timable cousideraqióhv Esperamos de su 
beneyolenciá de publicid»
es bl en é u nt aae 
bl»to honra a íMé’aga, puede m«.éirar«e
pU»amai]ta,eatísfeqh«.4ei dxüq de ihee^ 
jada que anoche qeifhrara en henoif.. de
bulo aolemne verifieado «nlé^í en 
diche Sociedad, a ñ t d « e  ntrever trlícfd 
®tt gloriosa tradición, v
ovaciernado'' bdn euto8 Ía®»to.
Aveuttjadae alumnss de la Academie 
de Deciameción layaron sonetos dedica­
dos a los principales personajes del Qui­
jote.
Como remate a estas Uhean, que no ex- 
pyesan ni con múoho la inaport^ncia del 
neto^'éiabfcdó por la JSppiadad.de Cien- 
oists. éu honor y gíorí» de Coryfeht®», ny 
dábamos regatear nuestros e1 egiof»:é' di­
cho organismo y a su'presidente, njíeipUro
querido amigo, don Enrique L*za,í > %:
* I : . A . T E ! M i u
Pleaa d é le  W ú ^ ^ I S q n é s l a  P4mVega,;¡^TO
hasta la de oonfeoolón m .
Esta Casa tiene óopiosa varlaoBiil de 
sps elegantes, aparadores son permanente
esmerada y 'mcqñtelta.
No es preciso ya recurrir al sxtrahjejo. --—7 » 




Hoy Domingo 30 de Abril d« 1916. 
Excursión Kúm. 7, a A'heurín de 
Torre.
Recorrido tot»l: 34 kilómetros.
Panto áe reuolb®! P4za d® la Constr- 
íttcíÁn
Hideigo don Quijote de la  l í ín -  ^ '^Horá deseUáa; A las siete de le m4-
Sane.
Regrese: Al medio d(s.
Bt jsí* de ruU, Ánéoníe Valero.
ji^Í»dórbs,'Já8 ni^oreal 
&rM$oi^dlñoilc0 ;«pie s e ^  
Pafife. :Y< ,.Yf
JoyerHi k  t
Marqués ds la Paniega, npns. l y d ,
nioso 
che».
Desearíemps disponer da espacio stfl mePr.épiúr» derlaL  ir*” ''' ^a e - «  debida s «
a estas lineas í ®*l **to que nos ocupa, peromué
periódico oatólioo La defensa con los obre- 
rjoĵ .qué allí venían trabajar¡do, dándole por ^
ello las más expresivas'gracias anticipadas, iá «o^^^nrrentea. 
La Qomisión. |  Ocupaban la
noé vemos «bJige- 
s csireohos límites 
_  , ihfoewstiv|,:lé»r«il«^
ma y msmoreble impresión que del mis­
mo ohtuvimqs, y pen nosoírp® Ipdc#
para todo cuanto sea" fraternizar cok 
los vuestros, pensar en los intereses 
de vuestra dase  y T®prizar vuestra 
voluntad. '
Como en el pasado ¿fio, no os reco­
mendamos que'pel^braféis jiras. De 
luto el mundó eatérp, pagando vues­
t ra  clase más que ninguna otra enor­
me tributo de vidas a ba descomunal 
contienda, vbsotrbs naismos os ofende­
ríais si verificáseis actos que estuyie- 
sen ea abierta pugna con tanta deso
«La empresa que hace poco tiempo com­
pró el periódico oatólioo «La Defensa» tomó
- « tfibun» pp»sideuci»l, M
« ñ o r den Bnrjqua U u  H®rii®rs, prsá-
lación y  tan to  d u ^o . Si és preciso que f? d*'-| Ai üa ra On  ̂ S JS ^ L-. 4  ̂ ^cultivéis Vuestra mteligenciá, no lo es 
menos que acrezcáis vuestra sensibili­
dad.»
la iniciativs, poniéndola más tarde ea 
tica, de trasladarse a un nuevo , local >, y  eje­
cutar reformas en dicho periódiop, .entranr 
do a formar parte del personal administra-, 
tive nn súbdito alemán-que responde, desáe 
el momento que faé bautizado y .heelio qa.- 
tólioo, por el nombre de Eranoiscb, (en ále- 
iáán Franz HerrKng^),l»oiendo i^OBtaBía\de 
shs óíeencias protestantesi sólo y'exclusiva.  ̂
mente por;:seguú: aquelle dt arñr^^se ulM^ 
que. má§,.c«Menta. Este in^yidaP éstá a| 
m de loé ta|eres y ; P » > ^ | e i í ® ^  
dido presenciar, que, - - g®-
da, apesf -   ̂ - es el qne ordehá y mán*
señor Eafeelo
r\ ;----- — —--faestros, s»
E*i-***^® C^bos; P«lvg|dajt»gio da p
títutóg»n*ral y íéóhico, 
n ü f i  4® b re , 8»ñór
E L  L L A ¥ E R < >
FERHAHDO RODRIGUEZ 
S f t i i tQ S ,  lA ..—H A L A O A
OsoiBa y Hercaaiflutaa da todas «lasa. 
Sstalileoimiento de ferretería, Batería da 
Para fiivoreoer al público eoú precios muy 
ventajosos, Se venden Lote® de Batería de eo- 
dna de pesetas S‘40 a ̂  8*76,4*60,6*60,10*86, 
Í0‘»0,18*90 y 10*75 en‘adelante hasta 6 8 .
O P O S I C i O N | §  j
La «Gaceta» del día z de Abril dq igi6, publica convoeatona par 
y o in te  y  cinco p lazaq  d© cficiales de cuarta clase de' Hacienaa Iru £ 
daá con íz.ooo pesetas anuales, , Y ií ' x
Lea ejercicios de oposición erppezarán
La preparación de estas oposiciones está â  
taco  B o d rig aez , jeí« do Nogociado y ®
„ r f .in ,n m f« in ,« .d o n  J s a a u in  E j í r m o
1 '
Be haee un bonito n^alo a todo oliente qm 
de,8 6  pesotM-
FiPftSCO
de Hacienda y de los pfofesoroa  J o a q ú i  ,
Góm ez R am írez , oficiales dé ésta delegación^eW ciénaa^^ 
Qiieda abierta la matrícula y,las clames fin el l
R a fa e l, Q qm e^laa  30.
mera «niieSenza, don Narciso Dí»x d®
d«I« Isq u ek  Ñ or,
®l4#oédíiho^ae la chtiarah.mh EURenFl
Ja dé D»a»s 
Catreras; «I
4 m m 9 ‘e$tdua d j  
ñ’t f l í k í f i ' " ' ' v í i Y  V V ■ ■ 
f I6o«l rksttílabií
aempre per vqlor
BÁLSAMO o r ien ta l  
Callicida infaUble: curación radical de ca­
llos, ojos da gallos y durezas de los pies.
■ De Venta en drogueríasAy tiendas de quin­
calla.,
t'- El rey de los óallicidas «B&lsamo Oriéatt^l». 
Ferretería «El Llaveroxt.-rD; ;:Farnaudo Bo- 
driguez.
“E L  L L A V r ii
A R R Í B E H E  y  R A S
AVIjt Jí« b  Ctnjiaib
**4! -•nr de ser un iguóránté', ¿o úhif á'
CO N V O CA TO R IA
ÍTrabajadores!
El l.° de M^yb, a  las 8: y  li2  dé la 
iocal de la Juventud Re- 
publicar^^ se celebrará el mitin qke 
organizaciones obreras preparan
, ^  u  r  í nt
.ante en las artes gráfiéas, siuó en
Oófitenjif él
l é ík n
ieni®
las
para 4!ar cumplimiento a los acuerdos 
ae-l'congreso de París de 1889.
les trabajos qúe ha ejeotitado. Tieue, ade­
más, este sujeto un modo de seí tan kérli- 
éular qué nos parece y,'no éS qué nos pare­
ce, smo que lo es así, de no trétar a lád 
personas én las debidas fonhas ó cbmé la 
urbanidad y buenas deóekóías hbs jóres-
El súbdíte teutón, valiéndose' de yislas 
mañas, yenia un día y otro día, echando a 
perder piezas délas máquinas y otros uten^ 
sihos, ypara salvar su responsabifidad la 
hacia recaer eírél maqhihistáV ^bh im des- 
oaro y cinismo que 'bubo de acabar la pa­
ciencia del obrero impréspr.: Ultimaniiente 
en un descuido que, tuvo el oilado obreyó, 
el alemau, sm tener que ver en él manejo 
de las máquinas, puesto qué ignoraba por 
'Completo su méeánísmo, tocó'eu ella,echan*
— — — =
*  “ B i n s  íw i l l l iw iH í S  • " S s .f i . ." .» -
^  Como las peticiones qüe inspiradas 
«n , dichos ácuerdos haremos tienen 
.excepcional importancia para todos 
los trabajadores, las sociedades orga- 
aízadoras dneste neto, advierten a los 
obreros de Málaga él deber que tienen 





to ú tó é , *h'’éí .qué;d|ék;*íú¿''ir$M
ciéñ|fisr'iíb 'bu kdbWá.
méAél^Wé dél'lllfeA a'p íédoJk «¿uM 
?«í’̂ »h|»»;'.'K«'’-€!hstaíífi l i 'k c ú í t l  
kpif kar* '^siMÍ
^ ; ^ l i ó m 8iwjé'*’aiÉ!dó>oí*:ík'^
*̂ *̂ '*̂  '««.ia r^zs y-éé 
pr^éxly'dél cás'fi.cto áo'rópéOi 
ASédé .duc'téléé" úéiéAi f̂S ho éOn.' uhé 
protcétl doniri dicfo
' ifl «; .
La Oompafiia delGés pone en cqnooiiñteZ!*® f 
de ios señores propietarios e inquilino® v 
oaqc® én cuyós píeos .se encuentren instaladas > 
tÜhoríae propiedad de ^cha ’Cbitípafflá, no so 
déjiilh' Borprehdér por la viáité' ue ’ personM 
Bgenas a' la Empresa qdé, ooh el pretexto dé 
decir que son éperariOB de la misma, se ]^<é  ̂
sentan a desmontar y retirar tubos y material ’ 
de instaiaciones de gas.Lós que asi lo hagan, 
sé lés déhetá exigir antes la correspondiente 
antorizaóióu de laCompafila para poder Wen- 
M®nii,r su personalidad como opMarios de la 
misma.—LA DIBECCIOÉ[.
A lnoM tcési «1  p o r  m A j o r  y  lo a fm o r  <Ss l ! í
;;'l ;áA N fA , . l i A l ^ r .. i ? -
Bakrfu d« «ecine, keípnmíenteé, c to « n  «nc y»
ñ«s, hojtlfttet tori^aiqríéí clavazón, c®i«enSo|B, «tu., ®té. ,
.Y' g .i-''c Á -N h A
' ;» '. • r wT. •> wLu .. V . i,  ̂ <̂ óió.
_ itefíB Ú9 eéflína,
Zm f. Latón y AJambr#^,
vazón, Maquinarla, íl®itt«nt®, ate
pára b»ílíW»«lóne»i¡Js«rMu«»»>ai«»
■Tuhefíafl de']^yi^> Hesité y









X Q t.J^s g p c ie ^ d g s organizadnrao
oía
é’fhíomá^' rn^sfaío?'' 'dé 
d i  éotúafv ■
BUéstré' d'áésd'si -̂ ■
, S 0  ,
. Uno.8. *imfcenfS;,éíf Jf., CéÜ®. 
retes, ¿úetterq33. _ _ ' Y- 
Para su ejusi», fábrica d» tspónc» d i 
céreho d» B!oy Osdoñaz, Marütóf* Agur-
r*'r l7 '('é'rtte» M»rénó'ií.)''" ' ' ' " ■
U® ®n J«8 Universidades y
té iroBíé áé'̂  ¿t;K 250.
Próxima la fecha «a que ha dederae a Ta
.’ü. '««ficaolóu del
pro-
ra ae exigir «I respeto dé la ley. 
l^ a  reclamacionea habrán de
sentarse a la Junta municipal d*-’ 
■o electoral. antes deí 6 ""
que diého
V C eh-
qrganíámp p ̂  Y.̂  ^ayo , en 
resolver acerca de ’ t^eunira para 
Las listas - ̂  mismas.  ̂
e n lá  C a-, --« expondrán al publico 
días w durante quince
3'^.. ’ ,®í de Abril actual al 5 de
^ y o  próximo, y  excitamos a nuestros 
amigos a que ejerciten su derechcj,"té-
hieren sido eliminados, solicitando la
SS* i  *®í inaebi<|áihéh¿e iiiclul- 
doa, dfnunciando los falsos domicilies 
eleetores y  todas las inex­
actitudes, en Uña palabra, que el cen­
so contiene. ^
cuales hicieron oídos de mer-
de estos dos '®®®iónes; antó la áctiludae estos dos señores, no pudo ñor lüBhdft
más * la dcKberaoión dé s is  déi
maocompaneros. Estos, enterados 
tmmmadamente de ló fucedido yVor.jo
d^noí'® “ desde que el^oteri-
jesuítas sé hizo cargo dé sú co­
metido, recurrieron a la Junta Directiva dé
■ j . 1̂  d'»'’ lis''éitékBslfihciiS.
23 da Ahrih ftebs dii 
é^ tén s 'ffó , ji#ré r i  Éító tó tí Sst'sr d i  ele­
g ir  é'éhádóros. z .r;'.T !-■ ‘■'v.





.Callé d«l Calvo túmaro 4, (alméc«n«s).
í,omK*,Y°“ de Imprimir, la Cuál 
nombro una comisión que se entrevistaré
periódico, resul­
tando de las dos eonferenoias que sé céle- 
bruon coa el mencionado señor que nadé 
Fr tanto no consulta Soí
ja Junta Adn^strativa. Los oomisionadoé 
le hicieron saber que apesar de sér lás do- 
Sn arreglarse habieh-
Té'm’in i 'c r
<̂ .ttysó,__zito'aíiíáudésé' égrédWiiáo^-a' quatt-
il® * oooparar ék é| éxlb dél
%;¿oy;" kata ‘So  ̂
cleáád h*cé'feú' cfíetiúiá- cotí gran 'ijcfOdés- 
m . pero edu' m«yór i*éÍ;giosidá#í« fa 
rnémoKé dél'inmór’tel Migtísl dé OoéVan̂  
teéBaáyédréi gloria d« lé  pétrié; dé k  
raza y da la léUgut es |añ ’élí.^' r *> ' '
ffTéndééy '»ritpéiéit«r ák ftusos’coio- 
n»níh9-'Cú^mtf^fMéW> dél- 'ágk6?pi*’«»iidenté. vi-. ,,., ■-
iBiiirEsqíntfiigg; gffi J i
p i i a r r É p  i^ ^ r d e  ; d M ..................
IfliesiínÉr los
iodos las afecdones dd iul
Yft.íi-
WtTJ
qarésta jóyétt e i df '«ua é'6n^ucté.^.'m'^«| 
iútaéhebié, ná hékiéáJbo huúcé dkdó lú^----—. .— — —
rúé sé f§ cónceptúé kémahtf.^
*.®1 y e»Ho litarató don
JAQUECAS, NEURALGIÁC, CÓLICOS, 
' DOLOBES REUMÁTICOS, 0 . '
' Todo'sé rédújó á una bronta pasada, 
propia da la adad dé ios qu® an «lia ÍO'*
tarvinitron.
S ó lo  c u e s ta  UN r e a l .
mm
L i «'Rasla Denlífrict JJriva» qs. al 
plaiaanto dal«Uqor
com
Nuestros i. *̂ °f*̂ ®̂ ÍEÍo“ario8 pueden entregar nota de sus ' v r
de ocho a diez de la noche, en 
siguientes Centros:
Hasta aquí, todo lo oenrridd.
, ,* *“ I"“ “ l <;**•
«rL  * que a la una de lamadru-
f  S?5r sacados del Oolegio de los Salesianos algunos de los muchareclam ación^ '
- que trabajaran en ja confección da ««n hp. 
^^^^Chculo Repuhücano, calle de Sa- ¡
J. Relosillas 29. Emitiera que los niños a
Centro Republicano Federal, calle M  Colegio; v ^ en d r?^ ^ ^
de Convalecientes i i .  |  earse en consecuencia, después de alvoní»
consideraeionesi que el P. Ayala de la
iscHbíara déh Mc^dasto Léfaéola:  ̂
A ésiajraépsctó haca Itinades'éensida-
m iottés sébreiA Historia quahártrésa. 
do su pompeé® nakibré per sí d® Crdiíícada riyiSv:T-v;,;,... r»
Sa ocupa ®xttns«ma&ts ds la obra aaf ̂  
*** y d® hablar ^al niysl da
jlihgzaidttaie M CnritM
A n t i b i l i d s a  y  e s t> o M a o a I
S é  y en d é  adé a  U N A  '{léséta la ta  
farm áéieík, d ro g u éría is e tc .
posólo, día» (Ju^eé Jodas 
los órdanasl loé k*ísaS latinos puaden
A§^“^ c ió n  Socialista, calle dq To-
mas de Cózar 12 y  14 » £ Í X ^ ! S Í Í ¿ Í " * '. '“ >»*?>*»«» M íiohó
£sí?j®®*i¥ “.?**9í ;iék rsíSM^rasCd?^ *-barriada de El Palo, calle de ÁlmeriL 
Uentro Instructivo de Obreros repu- 
gicanos del cuarto distrito, ca lle ad  
Huerto del Conde 20.
^  Centro ̂  Republicano Instructivo
u Z h Z 'T
Centro Republicano Instructivo
caUe dn
*' *MÍ»jo ¿ e h » jte e i  
Martes de esta semana hacían los oforerós 
que huelgan. Díjonos también el señor di-
reojor del Colegio de los Salesian'os"que
A. IIaitaIva ^  j®llevaba órdenes del 
señor Dbispo para que se demorara la pu- 
bhoaoion de una^revista titulada E l Granito 
ôfo*' ”̂'*’ solnoionaba el con-
 ̂ Como sabemos muy ciertamente qué hav 
*y^ajo nootúrnoa los
Eu la casa aúmaro 20, portal, 4 ® | t
dalLvü*¡«°^^“ **' PJf^múevan están- dalos « diario, aspécisSméRí® por las né-
ehas, que perturban la tranqhiUdndI da
ios vecinos da dicha cálle,
Las frasas tabernarias, los grites da la 
gente que allí conaurra, forman tal alga-
din  « ’ íl* *■• ' « «  «*■-« I i  í*** «• « «»•» , no «shitt
Z iZ u Z tV '
menores de edad'íy más aún cuando son 
excesivas ^ s  jomadas, nos resistimos a 
creer que hecho tal sea Uevada a cabo coa 
la anuencia y beneplácito de la primera 
autoridad eclesiastioa, por él sólo hecho de 
p e e n  una empresa periodística forme par-
por todos los demas señores componentes 
cuidado de negarles toda partioi! paoion en el periódico.
mosAhora bien, si los tipógrafos no hubiera Js recurrido al señor Cútoli  ̂inspector dé 
T ‘ interinamente nombrado por la 
í - f !  Sociales, que puio coto
a ¡este hecho inaudito, esta os la hora oue
páre eoéíseguirid, acudan a 
f  héciando públiea su
® conocimiento do las 
cándsltS**^* a evitar talas es-
estaría» todavía trabajando los pobres riii- 
aas salesiános trece o oatercé horas noctúr- 
unprenta dé «La De-
Bspafames que esos veeínés ssrán 
atendidos en su razenablo petición.
For humanidad siquiera se hubiera podi 
do evitar de que foejan empleados los hiñoi 
en esta clase de trabajo, más ouande son 
muchachos que están en el colegio edücán- 
dose, y no para que «irvan de explotacióm a 
nna empresa particular, eomo más arriba 
decimos, por el heéhoYdB ser uno dé sés 
I miembros »aeerdote déla Companí^ a®
estar orgullosos da las apórtácioneS viri- 
noades a la cultura universal, pudiendo 
ostentar cómo su más aito'timbra da glo- 
K*V ol titula d i heredaros del maraviUose 
aspíritii da Gracia, que'ostuvé soterrado 
mientras los bárbaros—que los héy da 
muy distíhta cíase—̂ dominaron al mnli- 
do. Paró a 'p artir del Ranacímieiító, a 
PaHif d# 000 isp’ézidído dinttl do I0 icivl- 
lizéción actual, ni un sólo instante sa'ha 
itíterrúmpido la gloríesa tarea en la qu® 
aolaboí‘amos tanto como nos fuá posihíe. 
El conehrso testimonió con sus aplau- 
•c* .•) con qu® acogía la labor
mcritisima dal disértanta. ’ '
Don Ffdaríco Berm iidez Gil, layó un 
curioso 0 intérosante trab jo ralativo al 
acto qu® se celebraba, y qúa leptapor- 
oionó antusiastes píácomos.
Hi señor Diez Serrano, díólaotnra a 
unís caártillasbseritas por en señor, pa- « 
dra, al docto cronista da Málaga, don  ̂
Joaquín Diez da Bscovar, snoaminadasá 
demostrar qu® Garvantas, nacido acoi- 
dantalmenta en Ahsali da‘Hénares, ara 
daorígan andaluz pbr su femiií» y r9ai- 
diá en Saviüa,^Córdoba.y.Málaga,
Bu uno da Ies eapítníos ds «Bi Lícan- 
citjio Vidriara», habla do nuestra ciudad.
El lector #acibé mtiohoS aplauso: .̂- 
_ Como rico y valioso breche da ii .vela- ' 
da cervantina; pueda óoncéptuarsa élY 
aloonanta diseursó pronnneitmo por a! I  
catédrátieo daLitaratura dal Institúto de f  
Málaga, don Alfonso Pogonoski. '£  
Si al principio nos lamentamos ds noYÍ 
podar extendamos por la caranoiá de 
•spacio, alliegar a asta puntorda la vela­
da, da nuavó santhnos que otras informm- 
eionás y los apramios da tiempo, nos,im­
pidan darla la extansíón a que as acraa- 
dora la erudita y por todos conceptos no-: 
tabla disertación dél sañor Pogonoeki, 
patantizadóra da sus profundos conocí-  ̂
míantos litáramos.
Hizo un perfecto estudio da las Nov«-r 
las Bjamplaras Tde Cervantes, dividión- 
dólas eá picarascas, satíricas y amoro­
sas, citando las que corraspondan a cada
una a astas tras ealifioacíonas.
Rf&ta sla brUlantss pánafés lo q u |
R ltác ié ri M eté^iroij
Y d é l I^ktiialk!'
JJbfte^aciones_tó lu  oqj^ í é ^ í ^
©;», 758*5
ñaua; el día de 29 Abrir de 19U 
Altura bairoinéteiéH rodúcida a 
Máxima deldia anterior,- 26'8; 
Mbüma del mLsmo día, 14*6. 
Tenuómeti’p seco, 16*8.
Idem húmedo, i0*8.
DireeinÓB’disi'vieníOi Ni QV : 
^em óm ^,.~K , m- en 84 horas, 8C8. 
JW^dqdel cielo, despejado.
Idem dél mar, márejáda'̂ Ŷ 
Evaporación mim, 6*6.
Lluvia en .miin, ()Q.
Con niótiyo da haber YdiépuaétO 'él 
A^antaraiénto la reglaíAlhfaéióh fátürá 
do fak zsnjas qaé' 'axi8lan'‘'én la’>^ 
dastinadá a los Cadáveres da antopsiados 
en al camantario da:$an M%naL sa e.d- 
vhirta a las raápaetivts fimilias, que puor 
dan 8,ojicitar-er,lifas^4o da» raatof,4|
sus dáudas a otras zattj.a«'..ip¿gfs|m«nte 
Igualadvkrtajqcja.. s«Yfekcé '^'fami­
lias d«Y,|cs’ cadávirls ’qüé écupsr^Xüi'ó jss 
an ol priniair palió dél eamaniórlo óivá 
dé S«ñ 1^'gútl y por igualas réformai.
Hebiaiado acordado esté Ayuntabauto 
sacar a públiea subasta las -obras áp 
aonstrueeíótt da acaras, y anointados. so 
béóé pública quo, *n a| Nagómado da 
Pbras públicas de ja Aioaláía, s® fncuap- 
mattifiesto al púégó de aó|díciónep 
para óip'raclipaácionss." ■
_ Hamos recibido unintsrasahto foUéío, 
titulado «La Caja Postal da Ahorros»; #n 
ol que se autor, don Juan Doménach Cal-
ííiSÍiLa- 4iy««dé d|spo8i-Pé?a apa seryieip,̂ ^
«f <«« liar ni públicb al cqnociiniaí.
tp da las mismas.Y / ' ;
AgradscamoS la aiénción'.
El iuaz ihstruetcr da! dístiito dal Cam- 
pUié -cita a doña GañosanlcGarcía Jimé- 
ttéz, páre préster declaración..'
El da la Moróa4 do asti.capitel, a Mi- 




''licas-' kbci ¿teri»é; <ídl 
'totbl 'd i'' teéócladoAÍ 
'gédéi^al '10)1,'̂  lrabi^ó»| 
d®; ia  léy co:n r cierte!|| 
gremio u'óniii:a«íoi^|' 
ñas légalas, b'asánr 






an el nagocis 
Ayuntamitnt
En al
f i ’Póríilía, 
Manual Torras
Ílií'-J :■) í
Programé d.a las obrad qije iiilarprata« 
rá lá Bahd^ muhicipa!, dd éúatró y i»«- 
dia a sais y'ma4iu'4e'-'1á-'t«rdb; eós^ pa¿> 
écó'dalparqilé:'' ’’ ' ' Y
' Losdos amigos, rasó dobla, Balmonta. 
Hamédios, mwoíkt;, J. da LfV».
La Coria da Bsechua, sinfoníai Leo da 
Libasi': t,.., Y YY
Ei Condf 4a Luxámbupgp,' valsf»; 
rapz •Lahcf.. "Y'''"'':.






' ■Dqíál'''d¥íí ' " " 
lé  bihttIM:! 





'la "íoriiaaéilh aé i'ld , '.h'úéélf-J  
i l '  crÍaiteiéHÍo.;dó£^&3óV 'i^ ii  
6̂ ;  úCfiva%yfh^<rciiesís;
n aw lis  convalorienciáB; au: 
m tnbarcúlOsis,; )®B' los roí
■BxfjasO'Ja'-,méfc|u,;A. -GiRAI
Cura «stóittiéó a 




ayér iós siguientes Virj‘éroé:Molila
sé  ̂admitirá y  ‘eúrsaráfa'dorrabptm'dan- 
cia  ̂ par» Alemania, '  Atféteia-Húngria, 
B ulpría t  Tufqníe, pp/tp g ariiégp y
vaiit»ra.»4f Jos qu?e4teorfé-
Kv»ri«to Rute, don Manúal Mbrá- 
it?' S^peho Manco, don Luís Rubio,, 
aónMari«no Molinero y don' Jósó íu iz .
' ' ' ' '. ' , -'tó rfJí/rj'Ü.lS
^ ; ^ s  Señeros j^fos y offijiáliS 4o 
dantas, raemptezó, cómi8ÍónW#Y4( 
|ónsionislas dé san HarmanoMídi 
s - f í í í g n é r r a ,  púadéh p r íf t^ a |g f  
ĵ ol góbierno militar dé 3 á 5 plíolíñ^Ms
M jer mfermados acerca da fbl sxtfíí- 
mos que abarca al «bromase» que unos 
dupiótes júvefísa dé buen humw^ditftó» 
anteanoche al astudisaite do» A ^ t^ o  
M«8ók Gómtz, «úmpluiM o» m an^pter
CIO Grsmiai d i f¡Qlo»iaíea.r-;Bor la pra-
•' 'é 'Ytp,dós ios' asóciédós
dol mdicadd gremíó a Já  ptínta ‘gahalpál 
,9|4w«fte ,q»é' n a ’''de*^c'éIebrar8b''Koy B¿-, 
''Mingó ■ iáé iras’do suJirSa;'*éii núaétro 
local Boéial, Piazá '40 Já ’̂ Céástitucíó», 
'númaíéG; :’/  ̂ " . . o . ,
/ EicSsevstario, Ladislao lelle.
) 4C- í I'’-.




noral cslsbrpdn por Ja éogia4iidr« 
garo^, sa «o'ordó qua ap ia reunió
^*P .:f* :'feÍ»«hlF a, :4 iw
hoéimac^
df,vapor, écp n o i^  
uvitendo ex n ió s í^  
ISÉBÓdíhéióri do^^ 
Ytitedú’mdó ''''pór' ■ Jí'̂  
filiiofnbrb dé te* ¿itad»
'.imnas'do
rííGdlpIclmi ̂ un^Ja' - A d m íail^ íi'
G W s ta 'l
IL
,.i > ‘
D a a i n g o  3» d t  A M i i6
i 41 iwUif Us cufdrjiliss, f ) oftmo pppniio 
[ala I t ^ r  r^ailizad^ ayeripor Bflmonta,
(9«K TSI^aiUVc)
j"' , ■ ' H u é l | f a ' ' -
Lisboa. —Los catMtayos s« ¿ah , dacía- 
tadb ah Jtnblga, piáisudo aamsMo d̂ âa-- 
Jario. ,
 ̂ Itfista ahdrx !h lráa|[áiíiSiul «s abso-
¡ astalíá ana ovaeíé», tsnisndosllrihnsro  
I qoa salir a saladar a ios ‘madíos.?
Ha falloé^Q an asta corta la señora 
duesads :’Baílda. , r ^ f . "
'■ 'íletíró-  ̂- ■
B1 «Diario oficial d»1 ministerio de la 
Gtíeifrái pnbHOa ana,disposición cohco» 
diendo el retiro pára Sedilfá ai sabóficiél
Roimanones parat do so, próximo




i lS e  dice que Barell está pqco .dispuesto^ 
si se hace una extensa cemMnación ipi- 
msterial, a seguir perpetuaaaenífí ííg»eh’ 
do el Qiiiilaterio de Instrucción.
sh príthére'sih pena
Iluta.
 ̂ ,,Lqa;carr08>án;é#dlÍédíoé'p>r'' fuerzas 
;ds !ii,pí»liqia,¡.5^4  jEyiJgrc^aiíífjii^h îs;}
P a f . A c a d e m i a  fr,a¿essa ha 'iélo-. 
.grafiado a 1a.:íes{^&ólaí Adhiriéaáosaí'al 
*oii^nage:^i^0arvant«s;. ptie$;’íos:,genios 
í^ h ek p ii^ b leé^ ied ^ h o i pertenecen e 
V*,® banndq entere, al qae han
/eagranttocído^ ^
: .. (Peh
" ’;Madrld:29 i m
VisitR de los re^eft
V ,Rc>Íh*~4 las doce y cuarto llegaron 
y infantes don Alfonso y 
:‘4ona B e a t r i z ; ' V  '
A la epifáda del pueblo fdsrdh recibí ■" 
dMporiaqia¿toridade«-
“l¡''l^ó.^líarOtt;'ett;.casa dejós -marqiieses 
dePeSfJior', saliendo dóa álfons® uines 
^lí«M^ttteshl'^balc6h.' --í''r;:̂ -r'> '
j'®'Í%d,Ó«'dirí|iáronse * pie al chartel 
ds ib  rem iati, Tísitándoio detenida-, 
.kante,. ',. „
Tambión estutieroa ejn el oohyento de 
las teresianas, siendo dbssquiá'da doña 
Victoria con na ramo de flores, por ano 
is lo s  catélieos.
Visitaron todo el convento elog'iándq'> 
lo grandemsnié, pues oenstituye ana 
Tardadora joya árqnitáctóniea.
: .Ttslk verioa A'tttomáTiles regresaron a 
4f»atalia. -
Tormenta
Sen Sabasfián.^Darante ana tormen­
ta que descargó hoy sobre esta ppbla- 
cíón  ̂ cayó an rayo en el oaertel de 
JSlfibeletes del monte Arlipo, matando a





Despnés maletea, dando pasee do pe­
chó y popáltp, de cerca y íjPáh^
. Con e! estcqae da ún pinchazo supe- 
rior, otro, y nna entera, delehierille.
,(0ración y Tacita al anillo).
En «i coarto realiza el de Emhaj ado-1 
res muy biianos qáhes, que premian 
sendas ovaciones.
Con la muleta torea con la izquierik 
como los bnénos y conios pies clavados i 
1íh.ib'a|fha.''" ;,K'
El primer; yaee por altó és ahorme, 
sacahdb iá  tohieta'por'rabó''A®! áhimai, 
que aCado bien al engaño; otro de pecho, 
colosal.
(dlés).
Signe yaliahte Pastor, y al dar la sali­
da da un pase natura!,s« la cuela el bicho' 
y lo campanha; y voltt^ gra»deih«nto. 
(Grah imprasión). : ; ; ,
Acude *1 alivi -j Balmonte, disírayando | 
.al corhápaío. ^
Vicanta se levanta ileso, y sigue tó- j 
reando vajlente..
:„iC.aadíf.n. ..«I. miureño,. ,y ..Pastor, disda.] 
carea,4®spacio y doracho pomo una veía, 
eacuda una estocada hasta |a bola, que-, 
dando prendido por aÍp3cho,ze^andea4o ; 
y arrojado contra la Arena. 
j-;,::El.días^ro::ae'|eyaiita cenia, cara apr-'i 
sájjgrontadffl-mientras al de .Aon Eduaie- 
AO'-cae'-patashrtlba. ; - . ■. .. \ ,  
Sran ovación y, petieión unánimé d e , 
m P:¥f| sV; conold.i^híólá .el'prciideaíe, ahtre'j 
incesahteé.^'apiauSosr'' ,|
Pastor, que solamente sufre ligeras i 
erosiones, es obligado a dar dos vuéltas 
el anillo.
Joseüto lancea a su primero regular-' 
y juego hace upa faena valiente, 
dando pasos de rodiliás y otros de ador­
nó, a los que sighan varios ayudados, 
por bajo, baenos, permitiéndose el Injo 
de ágarrarls un pitéa al eornúpeto. I
.'(Palmitas).  ̂ j
Stflalá un pinchazo, entrando con e l , 
braeito snelto, y más áe cerea ;da variesí 
pases, enooryado, para un pindhazoatra- 
vesadó y una estodada calda,
lía tt! quinto muave la pcroalina adop-
dcl, Regimiento do J^ziramedura don Ao' 
Jdriiio;' " ' ' ■ ■ ’■■■"
ltb^0leetuales
Mañana llegarán los mteíectuales 
fraheeses, prócedenles de Burgos, don­
de hánpaSSdo el día'de hey, I.
\ El Atepeo sé i^rópone organizar va­
rios hóméhá jes a los franceses.
RégiBtrftdpr
Ha sido nombrado registrador de la 
propiedad de Málaga, don Máximo For̂  
nándek Reineso.
Balano® i
C i  n e m
Continúan satisfactoriamente las opé- 
racíónes contra los rebaldas de Dnbtín.
HáliahSe éstos agrupados en varios 
puntos, espéeialménté en «1 distrito do 
Sackosüa Street,donde parece qué tteaen 
el «uartol g^eheral, ''en la résidencia del 
désbáeho'odntral d i Correos. ̂
ElAordón da tropas sigua estrechando
más el cerco del distrito. |  efue estimeíprócedentea
t «i* aiAaliihiBb** nrovocaroft varios íh'- |  qüé, como no dudamos, acepte la  idea 
eendlos ocasionaníó hSÍ®® bastante J por nosotros som etida al siem pre m ás
onniiiéBPaaiéa ' B acertádo juicio d« ese organism o,
óonsideraeióm i  _Gracia que esperam os obtener da
don Fernando Guerrero Strachan, en 
merecida recompensa a sus afanes y 
trabajos para que Málaga sea una de 
las ciudades de la península que mejor 
han respondido a los prepósitos del le­
gislador eh cuanto sé relaciona con la 
construcción de casas baratas. ^ 
Confiando én que V. S. acogerá be­
névola nuestra iniciativa, le 
SUPLICAMOS se sirva proponer a 
esa Junta la adopción de los acuerdos 
rfiié p.«:time*orócedentes en el caso de
Sfgúh í «1 úUlwo' bqt|«hoé del Banco, 
aumenta é l oro 2.622 S;43 peeatas; ia pltr> 
ta 3.107í466 y loa biUetis 6.W6.675.
f e »  TaiÉESRAVé
' Madrid Í§ 4 » lé ,
DoPaírís
Nombramiento
 ̂ B1 gehorál Cólonna, que estoba en la ! 
lésarva, ha sido nombrado i/mkendáhte 
laupiriór dél Africa occidental francesa.
Comunioado
La ñocha dal 24 intcntamcs, pof la via 
marítima, llevar provisiones a los anglo-> 
indios situados en Kut-ol-Amara, pero 
fraesaamos, a pasar da la valentía de los 
convoyantes.
El barco cargado áe pmiaiones, em- ____ ^ ___ ^
barrahíó. . ■ ÍM ¿m a.--^juanT ovalB ipotl.--F raricis-
Varios atroplahoa han visto al buqué, § Dias Sotó.-^Alonso Rodrigues.— osi 
carea da Magasif, cuaíRQ mUla* al f»l« |  Días Gdlve&.-r-Antonio Dias.—José Za­
fra .—Juan Rueda.'^Josi Nadales Rei~ 
na.—Antonio Rodrigues del Aguila.—
V, S. cuya vida guarde Dios muehos 
áfios
Málaga 15 de Abril de
Véf̂ cc Jileen (íótités OhicÓn^'^
José Curpidn.—Antonio R m s.— H/ariana 
Riño josa.—Cristóbal Doblas,—J^fa.ndiSc9 
Pires y  Ortega.—Juan Torres.—Nicolás'
m%2s
lifíazuiós, »■ ■■» -* : v. . , 
|Sibra« ’t .■ 'é ■ . !*;/ 'v . 
'M'ftMór *: , '• * i , 
tmOrílzmMs i  ser
A^sr^ea»© 
lA ie .% b ík ; ; .V ': ; : ' '^ ^  
¡.<Sfmpania.Á.. t̂hbaee.r .. 
Asuearora Rreforentfié. -


















Dicen da Argonna,qu ann golpe de mano 
realizado por nuestras fuerzes^ al nor­
te desear dé París, noápermitió «pó- 
derarnos de algunas trincheras alema­
nas, éslendo en huestro poder varios |  
prisioneros. |





1 A ' P @ . L I T I C a '
LMMeEa#S£lfSlRTS
El condé dé Rcihahonce dédlaró qû e 
| l( m«ntábá la suspensil^n di! dóhstjo, a-
Bl tanáo excesivas preeauciohes^ y mulétaa
Cádiz.—Ha íondeadé e.n .el puerto al 
I 1ransporte«AImirante Lóbe», que oondu-
^ncém bo)e 
í f  Ŝ oBa, loWflue sar¿p
desembarcado» en San Fernando é ifthu-
' ^  Panteón, de marines iius- 
Al acto ¿«¿sido invitédsa íás autori-oAaM. -
, M íiiras  deldaber,
í M  , ■ ^ is a io i íH o re s  '
B árcalona-^n  ia *aslóh celebrada por
el acta de lr  ̂ cuarto «sanibléa. deíibsrán-
toase sobre^ la falsificación y fraude toe
de regula-
mercados y las conducentes 
para la eonsoUdaeión y fomento de las 
;«oimo raciones agrícolas toe España.
E  Maaana se celsbrará la sesión de c!au-{lU fi,.
Romería
% ®«*’c»lo»«-'— En Iguslsda organizan 
alamentos anticaciquistas una roma- 
««, a la qus asistirá §1 diputado electo 
«fñor Sohzálfz Vilár.
i  Pxpedioión
Bércélnhat—Eu' Borjas Blancas se or- 
p n u é  una expedición que marohárá en 
tren efjpa^al a Madrid para haoar entre-
i& ítio M á a ^T ^  dipatido
..A>’S a | i q ü e t f i í
1 í ®f*'®ÍlÓhÍí~l^ós regiónalisles pro 
I*® * célfbracióa de un b&nqhéte al aíra 
hbreApara fet^ejer «1 tríuafo d«! partido 
‘ «a lM;W«ld»s alecciones.
D o ^ ü ^ c to
é s t o / * í í í f y  por haberse
ÍS Í  ® «^muir a los tripttkntos
Suélge^ ®*̂ ®kron coaoeionés durénte 'la
tolAPoy®
mofiyo el éhcirecimiento del Jpiscado vüí gráaátoímp.
L  del arsenal ha «uháeiéadó
! un real a iós obreros qa* pereibiifn toó­
nos da siete pesetas.
A lanos éó negaron « adraitir el an* 
ólégando que dada su pequeñez 
Avínoles resuelvo nada. '
^ 'N eg’s t i v a
a. ®f^*®*“*̂ *— ¿* reunido el gremio 
harinero para tratar de la negativa del
/Gobierno ir  «ímcédaF á W
y*“**J*« qu« «n los transportes gozan los 
trigos, temíéádose que cierren Ips fábri­
cas, con !o que quedarían paredes oents- 
nares da obreros.
sin lucimiehto, dando pisses de tirón
Entrando con marcado alivio deja una 
dalantara y caída.
(Pálmitas dé tengo).
Balmonta tajuda «1 Jercero conuna ea- 
rié de verónicas sapérioRas, que son 
Aplaudidas, rematonde Con nú farol co- 
losalicimo.
(Pélmás)'.
Provisto de les armas foricides realiza 
n»a faena desda cérea y éómplétamanta 
solé, dandó un, «yudadó, per b»jo, so-
. Moiéstad® .p’Aí'r' el ,,signe tras­
teando yáliéhté, y entrando bien deja 
una fstocédá, cérta, qué basta
(Ovación). .
Al último da la t«rde lo torta valíante; 
con la maleta hace una buena labor, 
desda cerca, instrumentando varios mo 
linetas buenos.
U.n palote zo en un brazo le hace per­
der Ies trastos.
Dsspnés señala un pinchazo sin soltar, 
otro saliendo persegnído y desarmado y 
con dos intentos de descabello úa fia á 
la corrida. ;
(Música dé viento).
alemanes prepararen un intento de ata­
que contra la ceta 304, pero merced a 
nuestro fnego no lo pudieron realizar.
Hemos hecho saltar nn depósito de 
municiones enemigo.
En la misma región hay un iramendo 
bombardeo, especialmente en Avócourt, 
Esnes y eltnre 304.
Cerca da la casa da labor de Thian- 
conirt sa inició un gran ataque alemán de 
extremada violencia, que rspalimps con 
nuestra artiUería y ametralladoras, can­
sando a les germanps éleyedas pérdidas. 
.También detúvímés otro intento de
ófensivacontrahuesíraaposicioneseñ-
nensade Ja enfermedad de Luqué/g 'i# | l^« !^®^®úmpnt y Vanx. 
esperaba ver si esa éierto qne en esa En lá Loréna rechazamos un recohoói-'
uniéh dimitían todos lés minisfros, Segúnl |  miento toelante de! bosqúe de l^^nal, 
lós'periódicótf, f  En los Vosgos, uh «taqúe életoán, con
Hóhlande dé I« cRisis manifestó cem-.l ,granadas dé inano contra una d i nUé 
plicérla qué se ¿agan variacióhés sobré )' tras tríhchéras én C¿apeletté,1ó hicimos 
fl misjisao téjnaí pues ello démueet^ra-que í̂ ébert̂ ^̂ ^̂  a ;
nótoeytotro asunto en que.fijaréé-' ' . ;:|a Parte
 ̂ Asegnróno saber cuándo se idén^atrá ! Adviértese gran actividad en el frente 
la crisis i '■ iagiós del norte de Francia. ,
;Sa dice qua Ips alemanés han trans- 
pórtado nnmarosas haterías dé grusso 
Cilibregl ñor té de Francia,
Diferencias




Todos los irlandesas eiparcidos por el 
mundo envían, msnst je di protesta c«n- 
tra al aotnal movímiaiitp. , ^
En algunos do esos mens» j as se #!«« 
que la sublevación as germanófila y úai- 
eamente regional,rapugnando por absur­
do, órirainal y dasfítuida del menor ínn- 
detoanté.
Deolaraolón
Ei arzobispo de Australia ha declarado 
qua la rebelión es en estos momentos nn 
crimen contra el búen nombre y la leal­
tad de Llanda.
Derrota
Han sido darrotados los rebaldas irlan­
deses en Sains Stephen cayendo prisio- 
naros cuatrocientos.
A cañonazos faé dastruído el palacio 
de la libertad. 'Los hapipnalistus
Bidmonó, jefe de los néciohálistas*ir­
landeses, ¿a 4*úlar ado que sé halla ad­
herido ai Gobierno,. con el qué está an 
relapiones cpntínnamahté. .
‘ Ademásl hé óráénadé a los náoionális- 
tas que sa ppngan a dispesieión dé lis  
«utoridadés, mPvilízándosé muchos' vo- 
luntaries oxpóntáúéamente para ayudar 
a las’tropis. ” ' "
' Álos dé Dublin han saguido los típpa- 
rary y ótres muohós.
Rendición
Un despacho da última hora recibido
Manuel Vega.—Diego Duna Cfonsáles,—  
Eduardo Peralta Buis.s 
Aplaudimos y estimainos oportuní­
sima la prepuesta contenida en el an­
terior escrito, tan honrosa para el se­
ñor Guerrero Strachan como para sus 
firmantes, quienes revelan con su ini­
ciativa un sentimiento d® exquisita 
gratitud, méfectdora bajo todos Con­
ceptos de encomio.
m m m m m s m m
CAMARA DE COMERCIO
CURSO DE CONFERENCIAS
MañináLunas.a las nueve da la noche, 
iéndrá lugar en k  Cámara de Comercio 
la décima tercera cénferénoia del presen­
te curso, .a^argo d8Íseñor don José Mar­
tin Velaj^i«,«pbré él tam« tEl interés 
gel dinerpi. .
Lis pérspnas que deseen cononrrir, 
pod^n haóérlo «nnqut no peítenazca « 
fas ejásis mircentüis que forman e! or- 
gaaiispio-
,J|n émigo'toél' pj^dé ’.dé.
I a8egnfaba..qné lé óriis.iS toé «« P
¡ ¿B.sta él Miórcplés. -̂ ■ a. -
Personas bien informadas an las caes- 
i tionss políticas s^u lan  a don Joan Na-
participa qué dispués da una largá re-
sistoPóié f  yf̂  to«
. Tarro Ravartér, hijó del exministro, paré 
I sustituir éh la dnbseorelóriá tosBobér-
nacipn al señor Martin Rosales, 'fluien: 
«easó pasen toésetú|éñar'J« ’s y k rá  de: 
Hacienda.
Habla Alba
han súrgjáó graves diferencias entré el 
cíúcilíértoelimperio aléiflán yo l almi- 
ranté Honllzendorff, por ser éste parti­
dario toe presegair la guerra submarina.
;  En su vísta, el kaiser ha conteré»cia­
do con el embij ador norteamer»«anó pera 
asrgarersétoe la actitud de .Washing­
ton. . ■ , ■ '
La situación sigue pesimista.
, _  ̂ astaban agotados 
por la ¿lita de Vívérts y municionééj he 
féttido qué capitular la guarnicióií do 
Kút-él-Amar«.
Antes de la rendición,les ingleses des­
truyeron los cañones y múniciotoes qua 
quedaban. '
De Berna
S I  lA D R lD
( r á  ÍSiJSSlóFO).
Madrid 29-1916.
La Gaceta
Ei dierk efleial de hoy publica lo si­
guiente:
Dictando reglas para abastecer de tri­
go íá plaza dé Málaga.
A t«l ef«6to eétoiSponé qn» el vapor
Ei señor Alba nos dioe^qna ha raeibi- 
do contestación a la fórmala qna hubo 
da proponar a la Compañía do Puattolk' 
no para solucionar la bnelga. '
Dicha fórmala es .eosptadá p o r!« Gcm 
pafifa, an gran parte.
Pera llegar a un acuerdo, Alba .ha ha­
cho llamar al gobernador de Ciudad;
Redi, a fin de transmitirle instmeoiones.'J 
El ministro se maestra agradifeido a f  
la Gompañiav qua a más dci;i5 por;^ 
óiéqto de aumento en los salarios^ cónca;; 
didós el principio da la guérré, sf ¿éllé 
di^Ufsta a;hacer nuevas co¿c*éibnes. .■• 'I;»
En cambio censura a algnúos peri6di|p» Sí óánialró | é  Â  ̂ «n Birné eé- 
cos; por su actitud antipatriótica al h a^
cios Extranjeros, . para exprésarm ’hl
Aguas de Morataliz
l ía  m é jo r
i  para el
Complacencia:’? estomago.
Laxantes.
La prense alemana comenta síitoéra- 
mente la sublevación de Irlanda, sin por 
dar ocnltar, como es -lógiooj ia compiér 
cenoia qne le ha prodacido.
Algnuos periódicos toree» que la rebe-í; ? 
lión repercutirá en láglaterra, en los!..̂  In fa lib le  






blar toe agitación obrera, desórdenes , 
otiras cosas completamente falsas. ’ '  ;
Gonférencia 4
El señor Miranda conferenció larga-¿ 
menté con el jefe del Gobierno.
, 'L u q iiB ^  , ,1
El ndniietFej^ la Guerra sij^é to»j6r, f  
pê ptoó'.P®4*̂ .̂ 'éál¿r híf:ciéUó,',j^r Jo'. qua;'y 
precisó snSpendér ñuayametoté éí a
jo^etoyp<^dpp«r«¿oy. ' a:;̂ -' ^
S e l  I
D élidosá
sentitotonto déli GiPblern^ f  p a ra
vista de 1« ;violaéton,deit8rritoP% Íui?o# ■ 1
.por un'avióto-alemán. ■ 5.. ->a '
Luégútoe réunió el Gonsejó Jl?ederal.en
sésídh tojtLtoordinarfé'.'acW^^^
u,nf, tí'bíé' dij^í^mátfcá'' qr î t̂obiéítoó '̂toto-
m ^ . a" : ;
i’"El,jefe to4 ppllfitoo'.too-




P ara  régimen.
i D E  S O C I E D A D
I La dístíngaída eeñoRa doña Ríía_Na- I vas, espesa d« núosíro quarido amigo y 
I eorrelíglónario don José Navas Gútíó- 
t  rRSz, ha daj&é a Inz con toda felicidad un 
" niño.'' ■ ' ’ ' "I Réaiban nuastro parabién los patoras.
i  . 0f  Están pasando nna temporada en Ma- 
. laha, don Jaima Hamiltón, rico propie- 
tarto toé Gibraltar, su distingitida esposa 
' y bailas hijas.
. •, ' m .
En la «amana próxima saldrá para 
Santa Grnz deTanerife, o! director de la 
Escuela Profesional dé Comercio do di- 
eha capital, dqn Ricedó Jíodgson Bales- 
'  trino.
I, ■ m
^  Después do asistir a la ésambléá S?” 
^  narai a¿ tos Exploradoras, ha regresado 
, da Madrid, sí praaidento de esta instilu- 
\  ciÓB en Máleg*. don Antonio Gómez d® 
la'Bárcens.. V
Se< encuentra enfeimo da le vista nues­
tro aprectobie amigo, don Antonio CaVa- 
toa Vázquez, lancionario de esto Aynnta- 
misnto.
Beéisámosle alivio inmediato.
■ « .Con motivo áq vestir por primera vez 
el traje largo, h« sido muy tolicítada la 




BARQUILLO, 4, MADRID 
DEPOSITO EN MALAGA;
, BLAZA d b l  s ig l o , 1
Galle de Snn Fernando, 55
Comunioado
español «Hércules», de la m&trícnla de
^hbae,"qu« viene-de Ja Árgentins. "'hacía 1  „ -----------Earopa, con trigo, soa reqúisstop y sa di­
ríja dirsetamoníe a Málaga.
Decrejándose 1« expropiación del car­
ga méntOr con indemnización del coste, 
poaióndolé* toisppsicitoh toé la' Asocia­
ción de hirineros de Audalncto a 36 pe­
setas los cien kitos, con obligación de 
vendar íes hariná'é a 50 péselas.
' Se Soliciíárá la reducción da los fletes 
p á r e ' q u é . c á r g a m e n t o  a 
dtohto’prtícío neto.
En Jos oirenlps políticos s« insiste én | '  
que la toorpresá que pirspáré Roman[éné«> ‘ 
es la «gjrpdú él nnpvo minístorio del vpriós contrae toques
Reoaudación
La recaúdéeión Aobtonidé en los tres 
prjmfKos Téqsbs def año Importo 410 mi- 
lióles 078,855 peséte;s, lo que acuse un 
aumento, Comparátiveménta Qon igual 
periodotoel pfio anterior, d« 85 miltonas.
Lés pagos aaoienden a 3l2 229 318 mi­
llones, lo que arroja un atnn«hto de 57 




señor, Jiasset. .quffi éé haRó /cargo de la 
carte'ra"dé ^Eomanto!, yéndó Gimeno -a 
Estado, Alba a Hacienda y Rniz Jiménez j  
a Gobernación;' "-r''V'-; ,
a2srtrsá¡S!’i í S í^ * ' S :   ̂j í — "• , « « « .
•coptó di«ho MígS por di.ciplin. » . , . r -  ' " g . ;  ¿ r i™ .,,  un .,¡6 a  .n . .
Oiro» a.oteB qo. .1 iníiM io p » t  oco- ‘ ^
r ol minKlwo dip Ir 0obrriu>ei4» rs *"SfÍ!;í!£ií?iSI;!lKñi
D Í S T M N  HRECIDA /ftpjna qqefnprph ESCha-  ̂ iJ lU  1 l i i  U lU il . lUJJA y .
par




Boroelona.-Lft sección ferroviaria del 
í Nqrto, reunida en junta extraórdinaria, 
:-a«ordé protestar de las arbitrarisdades 
de la eempafiia, a le qué so dará cnanto 
buelg fl®* Recaiga sobre la
A los ferroviarios sa Ies racemienda 
que la vetea.
El anbstcratorio tíos manifestó que el 
; aóñofVilTabúéva 's'*'’'sncúéh^^^ resta* 
blfioído, pero no qáfss éúlir de.sn demi- 
cilio. _ '
T# mbién sos dijo qne ésta tarde se re- 
noirá» tos almaosnistas di trapes y fa- 
bficantostoé p«p*ltoa las Artastoal libro; 
p^ra ííator de armonizar la féémula de 
las s&iicitadss, con arreglo a los intera- 
sfs de todos.
El nuevo Gobierno
Dice «Diario Universal» que sí nusvOA 
Gobierno qué «o conétituyá nqéérá ínter 
riño, como han di,ó¿o alganos.comeútar 
ristas, pues los ministros que entran a 
formarlo, así como los qne queden, ]«%/ 
serán con carácter dofinítivo.
Bí anéim'go lanzó bontra Qstrovitz SO 
bombé?, qn? ééqPéRon la mú»Rto « va­
rios prlsiónéros austriácos.
Bu ;# §tryp«, préximidadéé too Bo- 
gaízkoizzs, sorprendimos, a. Jos snellñ*'' 
eos, a Jos qua apresemos un oficial y 62 
éoidados, retirándonos a nuestras posi- 
eioue»; paro tomada la ofensiva por el 
enemigo, los recbezamos, poniéndolo
Por los adjudicatarios dé las casas 
construidas en el Barrio Qbrero dej 
América, se ha difigifio a Ja Junta ée^. 
Patronato de, construcción de eusas p*- i 
ra obreros, él siguiente escrito: ■
«Los que suscriben, inquilinos de las. 
nasas construidas por la Junta de su  
digna presidencia y  por la Sociedad;/ 
Económica de A m igos del País en el'/ 
Barrio Obrero de América de esta ciur 
dad, a V . S. respetuosamente exponen: / 
Que habitando desde hace años las.
Ayer fué cendnoido «I camentario da 
San Migual «1 ctdá'vaá de la  respatabla 
señora doña Ramuna García Farnández. 
constitUyéndo él acto une manifestación 
da duéloV
A su apenada familia anvíamos nues­
tro sentido péssm».
' 0
Gon -toda felicidad, ha dado a luz, nn 
herm«so P>»® 1* disímguida «spésa de 
dón J<}sé CabéSlos y Diez toa le Gaferdia.
Sea enhorábuena.
m
A y e r  torda, ®n » !  axpráso, marchó a 
Savíiia, nuestro querido comp*ñ«ro de 
redacción, don Rafael Ram5a de SU va.
5 ^
U na circu la r
L os E x p lo ra d o re s  d© E sp h » a .’ 
T ro p a  d e  M álaga.
Muy señor mío:
_____  Habiéndose oreado esta Institución como
casas que les fueron adjudicadas en elíá medio de oultnra física, moral y oívica de— ̂  -- M jit M. X3rkj«ik 1% n«M 4 O I i  ̂    ísí ̂  ̂  m aJ*a aw©avi ai* a 1 iVCt
ah/pr<toi|>ítoda fdgá ,«n núes-
Gomezitarios
Ha sido objeto ds grandes comentarios 
la extensa eonfarancie qna oelebraran / 
Miranda y el Presidente del Gons« jo. >
tro ’ podéí otro ofiáár y Séis sol dtdós, 
iissds, además de 20 heridos.
Sn,é? to«hto4éi!Cáncééo, «i sudo^sté 
4eJP!|^érnnétchazam a Ips taraos.




,, Barcelona.—Se eree qua el Gobierno 
««toRizará el mitin do mañana en la 
, ^ a  del Pueblo paré prctéstar to® la 
tonart® de Granados.
D e s p r o n d i n i i e n I f f D
En la oallétô ê Méndez Alvaro, debido 
a k  filtración de agu«s ocnrrióén la al­
cantarilla «n désprandírntonto, resultan­
do muéRtos dos obreros, cayo s cadáveres 
arrastró la corríento hasta carca dal 
Arroyo de Abroñigal.
Oiro obrero feó recogido én/pavísimo
to t o ' e n .  e i , m.miá,torio .df ' 
[Estado ftl'»8ñ.'Jr-.Alba.m*rc¿au|o/a .poch. 
[por ao Pf»síá9¿íe.
Despué.f Jtogó/«i. conde, y habiendo 
I cón Ibé periodistas íes dijo qúé mtSéna 
liembtoá f l  *éy todo étoGobiern^
KeSpécto a las distintas soiucionas da 
I crisis que indican ips pfríódiccs, dijo 
¡quéla.ipéyojto d?toñé? tton«,n éJgo d#
IvéRdé®. P-Mf ?to>»|ÍSé é« h^bla da algún 
i porsonaja qne ocupará cartera. ,
Austriacoé y  aleirianes
Los dasartoras enemigos aprniottados 
sn tos pantanos de Piaks, refiaisu qué 
¿a. habióo un serie pumbaté dnr«nte un 
raplíague' entre éustosaces y'al«man«s, 
pa.£é «quciiqs «ensabana gai^manos 
dé que querían «ücrifisMlés.
Hubo más de cien muertos y numaro- 
sos.héridns.i'
Ei mando superior ordenó un bombar- 
do para hacerles qrqara los.contandian- 
tss la llegada daJpé Rusos pon lo qué Sé 
pudó evitar qÚe' bRósíiéúiéRa I« luphár
mencionado Barrio, han podido apre-ijí 
I ciar las cemodidades que éstas, ¡ o fre -» 
" cen, el acierto de su construcción y la s ; 
ventajas de todas clases que les permi- ■ 
ten disfrutarlas en unión de sus fam i­
lias, habiendo varios de ellos recupe­
rado la  salud gracias a lo higiénica de 
las viviendas y  de su emplazamiente 
en uno de los sitios más sanos de nues­
tra población.
Todo ello se debe, en parte principa­
lísima, al esclarecido arquitecto don 
Fernando Guerrero Strachan, autor 
I del proyecto de construcción del Ba-; 
I rrio Obrero de América, quien llevado 
l .d eu n  sentimiento altamentedesintere- 
I sado y  altruista a la par que de su ne- I ble amor a Málaga y  de su ce o por el 
bien público, ha dirigido las obras des­
de e l principio hasta el día, poniendo 
su incansable actividad y  sus profun
los niñas, y siendo su objeto enseñar a los 
muohaohos oosas práetioasque pueden serles 
de utilidad en la vida para valerse por sí 
.soles, despertar en ellos nobles sentimien­
tos y anhelos de ser hombres de proveoho 
para la patria y la sociedad y para sí mis 
mos, inculcándoles hábitos de orden, disci­
plina, compañerismo, altruismo y limpieza, 
hacerles valientes, sufridos, ((mías, honra­
dos y fieles al cumplimiento deíf deber y a 
su palabra, para que sean buenos hijos, 
buenos hermanos, buenos amigoq y buenos 
ciudadanos, así como por medio de la gim­
nasia y de los ejeroioios al aire libre hacer ­
los fuertes de cuerpo, no se le ocultará a Y . 
que para lograr estos fines se baos preciso 
nos ayúde y . obligando seriamente a sus 
hijos a ser exactos en la asistencia a los 
ejeroioios, excursiones y conferencias que 
se ordenen, inexlcándeles el deber que tie­
nen de ser obadientes y respetúosos con sus
dos conocimientos al servicio de e s a ; ‘ Jjistrnctoifes que sin retribución ni estímu- 
Junta y  de la  Sociedad Económicsi de' ¡o alguno y sacrificando sus propios intsre-
estado.
Subdelegados
t o r o s
: V E n  Sevilla  
Paajt^r, Joselito y Balmonte
Con tuí üono hasta al tajado se
El Miéroóles sa verificará añ al Cole­
gio da médicos una reunión da subdala- 
gados da sanidad, presidiahdo al aoto al 
señor García Prieto.
Entro los distintos nembrés qne sua- 
| nan para ocupar aJIós cérgos en Ja núé- 
iva combinación, figuran: don Martín 
[Róseles, qua se dice irá a la subsecrcta- 
[rta to* duatieis; Ghapapriate, x la d« 




huétto^'* «?»á%toé Miw«, quertimlta
Reuuién
_ Sé ha reunido al Consajo d« Instrne- i 
ción jpara hacer los nombramíéntes da; 
I cédstitucíóB da sicciónas.
I © ? , ; I , i | i . b , 9 P í  . .
Dragad® ■'
Dnranta los trabajos de dragado án !<« 
prexítotoaáfs.toe la b«rra, qe encpntró 
un« ( ani|mígé, qUé eatalló enúrto© 
ira remolcada.
é Este servicio da toragid© (t^nJinúa ac-. 
I tivamants, y las madídas adoptodas as«- 
/ gtfran tonavigación, «n lo qua lespacta 
% a la? minas.
I  ' ' ^Inpáutaeióai
i  El Gobierna acaba da inci»ntarsa d» án i  navio austríaco qq® éstaha anclado .an al
El marqués d i Valdiig^édt* visitó a I  Ría Tajé,
Aotfts
Esto tordé: i¿an presanted&s «R to ?0 ' 
; creíaría del Senado, 1Í2 actas.
V í s i U
Am igos del País, ambas corporaciones 
patrióticas que han conseguido dotar a 
esta ciudad de casas para obreros, conr  
sideradas por cuantas personas visitan  
nuestro Barrio como de las mejores 
que existen en España y  provistas de 
todas las condiciones recomendadas 
por lá  ciencia y  los adelantos moder­
nos.
Y  como el ejemplo dado por el ilus­
tre malagueño señor Guerrero Stra^ 
chan debe ser conocido y  servir de es­
tímulo y  aliento para que se siga e im i­
te en otras localidades, los firmantes se  
permiten acudir a la Junta de su res- 
pétabls presidencia rogándole que, si 
lo  eres de justicia, se digne Sükcitax*dS| 
los poderes públicos la  concesión de
ses nos ¿emos impuesto la noble misión de 
llevar a la práetioa tos altos fines de la her­
mosa Institución Los Exploradores de Es­
paña.
ífo dudo nos ayudará y .  con su valiosa 
cooperación a esta magna obré por lo que 
le quedará agradecido.
Su afectísimo s. s, q. b. s. m, Enripie 
del GastillOf J d e  délos explorodores.






El Vtornas cstobró sesión to D<?rolíva,
prasiáiendo ®i vícepr«sid®»to 3 " y &sí«-
\êQ «An rt’?>.'!*« SOí* sraiisi Qow-A'dzt,tiendo ios sttñGi’s s .
■ Lavigas, Piíiiz Guiiótiái* (4ca krisn-pr^o}, 
Madoieií, O flega Prieto, Lanaero, Bi«u- 
00, Luna, Pf«éój Bíy*ro> Puenl», Raí*





c u » t l~'‘~*̂ .̂'-rnniiVriitniwMtiiiTririWwÉ jtÉÜÉi feL PqpcLAR
D c »  Íp ̂  o \̂ e de AJarM de
Lnqu^j Sdmno (Ion P íu tec io ) y Mu- *
ñi»a* . ®
S» tPftteíOB varios
Uno á« «Uos fué ia «{:̂ robací|6D r^- 
üg)fim®alo ¿a la Sacaión &$ÍminÍ8tr8Üv« 
qu« hs da proporcionas a lospropioif»- 
rio» grandas v@nt«j«s, por qu« costarán 
con «bogado y pracuraéor y un rogiatrp 
da íuquiimos que los ilustrará «carca da 
icpqup á«bau admitir.
Los propietarios qua confían a la Sac- 
ciOtt e'i cobro da Jos crríande» abobarán 
fr 2 por lOD.
. H^bbroR sobra esto losisoSbraft Oít«gf 
P/ í'?t.o, Kuí2 í5Bî é̂?rJí»2 y Luop.
So «co.íí^ó l'®iegr«ñ.íp«.i Director gnxm' 
m'i d« Comffrclo, íntaresáBdo^e seas sais 
es} vea'tí® c'fico;-' ,{«.a. axpadkípnas'.sub 
voíMíjorüi<*'a» IX Fsiipi®»?, en lo qao rV.3í̂  
ífosñc*, y qu» loe, vapcrosí tcquon síi Má
Sá vecíbSeron ftxprasiv&s ccEnuníca- 
cívb?4<0 de 8oíídarid/Rd, dirigidtts per las 
Mociacipnas de prppietari&S'da. Matará 
y B”'Lrgc!S. ,,, ',
Sft «¿í?í dó que usa cemieióp, computa­
se del prssíiefíe y I0 9  '.sañ^reá R'uiz
atíérrcz; y - M a d » ■. g i’síipna' carci dai 
ía raforma da )% tubéflg qua 'cob- 
duca Ua 8f^8» .da la THñida a fín d®
q u 9 'k  YoéiWñ sus prcbiétáHo».
Támbióá áé trató d«l asúúto da Irs 
*gu,ásd«Tor j¿mp5iKos que conviene fins- 
hífirió firmo pronio.
Ba visí». do uíta cstie muy atehii áál 
señor míwis ro ¿é IcstVuoción Püfaüc» 
AcwsSBdo recabo da í« stiíícituá Ípídfeo- 
íío qu9 eí Esteáo pegue los a?quii»r«t d« 
Isig osfár-asauaks cób el síibrnnta dai re 
«®rgó municipal d®i diez y sais por cita 
to, acordó darla4rldias y r^caitírla nue­
vos dtitos para rc ’arer el asunto.
La sesión t«iminó a las cinco.
S E P E L I O
A.yer, a las cuatro de la tarda, verifi­
cóse «n la necrópolis d® Sin Mígúal, ®1 
acto d® dar sepultura al cadáver d«l dis­
tinguido joven, don losó Móreño Moya- 
no, victima de tombía dolencia, frente a 
la* cual la ciencia se declaró impotente 
desde el primer memento.
Al sepelio asistió una numerosa concu­
rrencia, en la que pradominaba el ele-
mants íniííía?, représenítáo por distia**
guidos j4ftf  ̂ y oficiales, testimoniándo 
lodos la participación que tomifi an el 
duelo que hoy conturba al hogar da dón 
■José MQrfrno Sedaño, el pundonorcso; mi- 
litir,. padre del finádo, a quién reitérs- 
moR la expresión de nuestro pésame,
El duelo lo Componían los señores Pre­
sidente- do la Audioncia, don Antonio 
Navarro T?uji!ío, ñon Toedoro 0«fobio, 
«íon Farmin Gutiérrez, don Victoriano 
5íáníih<íxD»!gaáo, don Mariano Franco, 
den Frsísciaoo, <^pazál«z ■ Guí.'»ráo y el 
señor cura párroco de Santo mingo.
Btttre les concurs-anífs el e cto, recor- 
dítffia» » los R®ñ'3-'ís* Gallardo Rodríguez, 
Hurh., Ramírei d®3 Rí», Truj.üo Gonzá­
lez, Góm% Anaya, Octavio, Suárez. Con 
trarei» Araná®, López Delgado, Llovet, 
M/ifales e bijó, Alvarez, Plores, López 
Blanc», Rodriguez Rsmíraz, Ortega Vá- 
Rúíz Mk?ííá, Diez Ortíz Aláir Car­
dona, Lépí^z FéíKándftz, 'Eá’cábt, Díaz 
Fsvfnánáaz 0,*tíz López, HecriS t, Trugi- 
íio Diíz Cíbssa, Aguado Biza, Moreno, 
Artmo, Biíi Baeno Garrido. Reyna León, 
Méndez, Róseles, Amado. RobledilFo, 
López Moreno. Gómez Anaya, Peñe, 
Sáncbuz (Férmías). Lópsz Blanca, Mír¿-< 
cedo, Morales « hijo, Góngora Villanoa- 
v«, Luna hermenos, Gallardo Pérez, 
Mass* González, Diez F«r»ándfz, Ramis 
de Silva, López e hijo, González Ga  ̂
llardo, Navarro Trujílío, Gontreras Mar- 
Uu (D. R. y D. F-), Cuartero, Sánchez 
Rodfígttsz, Corté» Ruíz, Sánchez Gerrí- 
do, Duerís, ds Pablo, Walpolí, Núñez 
Giyóa, González Salazer, Ortega Muñoz, 
Güilo, Fernández Moreao, Callejón Na­
vas y otros muchos,
Et féretro íaé conducido a . hombros 
á«ií4# el depósito al primer paííó, en. cu­
yos nichos recibió eterno descanso el 
cuerpo ád  mrJegrado jovsa.
LOS EXPLORADORES
Orien psrn boy Domingo:
SiscRríijén a Mir&-m*sr.
Punto d© s-<fU'üió®: Ei club, a k s  siete. 
Hora d» salid®: A les ocho. 
Locomoción: A pie. * , »
Almusrzc: Individual y fiambre.
Panto regreao: El d« salida, a las 
sais y media.
E l j í fs  tó® «■/XplorsidoríS, Castillo.
Vi«.nedoU(l.—En al teatro Calderón ac- | 
lúa 1« c^^mpvñia de la excelente actriz 1 
M eili Gamez. " g
Bilbao.—Ffeucisco Moreno he estre­
nado «n el teatro d« los Campos Elíseos 
la comedia d» Mirbsau «El negocio es ci 
negocio.!
—El di« 3 dal próximo mes da Mayo 
y organizado por la sociadad «Bi Sitios, 
se tributará en dicho coliseo un homana- 
j® al glorioso patriarca de las letras don 
Benito Pérez Galdós, representáaáose 
«La loe** df la cas®»..
Córdoba.—Rosario Pino ha estrenado 
síá el Gran Teatro ei drama de Banaven- 
t», «S «icrfioios».
— Eo «1 teatro CírcOi «1 propio tiempo 
que 8* cuUivá la f elíoula, se ófcecen ál 
júbico aplauso erti*t«s de recoiíccido 
mérito figurando entre ellos le tiple Aid» 
Saroglío, qu« en pasados lustro» vimos 
eft nuestro Gervantas, formando párle de 
«quellss notsbks compañías de opérate 
que dirigiera Giovannini.
jerez.—Después de brevísima actua­
ción, ha terminado en e! teatro Principal 
lá corapéñk cómico lírica de Manuel 
Codeso.
Granad».—La Compañía de Duval ha 
estrenado en el teatro Cervantes la revis 




A la corta «dad d« diez y ocho mese» 
h« fftliecido II monkimo binó M«noiítO, 
hijo del capitán da cabalierf^ d« T«xiir, 
don Joaquín Portillo.
Alo» emsniisfmos pudres, como ala  
familÍR dol.'luta, envíjmfs nuestro sse- 
tiéo pÓ5»ím».
Aetor herido 
Anoche, durante la repreeeutaoióá da 
obra «jCa- cortina rojo, en «1 teatro A) 
íonsoXIII, tuvo la desgracia de qu« k  
explotara en la mano derecha una pisto 
la de salón, ei nokble y aplaudido pri 
mer actor Luís Echaide.
Una yez teroaialda la representación 
personósa en el Puesto de Socorro el 
señor Échaid}C donde próood'íéron a la 
cura de una hend» en la palma de la 
mebo y que fué ceüfícadá de leve.
Celebramos qñ« no haya revestido gra­
vedad f  lam%ntumos ei sensible acci­
dente.
‘  ̂\ ;■ Llegados
De la Península íjegó áy«r ®1 generái 
de brigf<d«r, don,Jqeé Martínez Pedraira.
De Málaga regresó, daspaés dé breve 
estancie, «i teniente «nditor de primera 
juaz del distrito del Norte, don Esteban 
Farnández Hidalgo, ,,
Acompañada de su baila hija BUsa, 
regrrsó d« Máiegs, desjpués oe perma­
necer una temporada, la señora viuda 
de Huelíu.
Parque de recreos 
Su la semana entrante darán comien­
zo ios trebejos para la instalación en k  
Plaza dé España,, de un Parque de re­
creos.
La inauguración tendrá lugar el día
15 de Junio, para lo cual la empresa de¡ 
Salón Kqrsasi, que es la prepiskria del 
nuevo Fárqaa, píensu llevar las obras 
con gran rapidez.
Un homenaje 
Ayer, . cuando desde Tífasor regresar 
ban a Melilia. ^cumplido el tiempo de 
destacamento él Éatallón de Cazadoras 
de Tarifa, el teniíenté coronel, señor Mén­
dez Turñér, tuvo una feliz idea. Antas 
de llegar al glorioso arenal de Taxdir 
ordenó a los efioíaíéé y clases explicaran 
a la tropa y aspécialinente a los bisoños, 
io que conmemora el modesto monumen­
to que allí se levanté.
La música preludia las vibrantes notas 
leí himno y los soldados entonan sus 
béiioas eatrefas, conmovidos por el re­
cuerdo de tan sublime episodio 
Así desfila ei batallón, rindiendo este 
pequeño homenaje e sus bravos compa­
ñeros que se cubrieron de gloría ofren­
dando su y!áa,por la patria.
\El Corresponsal, 
Melilla 28 Abril 1916.
Velada te a t r a l '
HoyDomiugí!,30 d«l ecíuol, y yí iea-
íro d'® ost»' Sdcíadif.d, se pon'iírá oseé- 
na, por el cusfidro iirtísticó, que dirig® «1 
jóvsn actor don Francisco Torres,-el jtí- 
gu®te cómico do Absti, «antro «cior«s;» 
el puso dn comaéife loshwrmenos Quiá- 
taro, pikDz»,» y el monólogo, «Ora- 
Srtrb.fiíi intffi**pp<̂ t8do por ®s se.
11 CortU*>,̂ .«̂ e1«:a..̂ .i■a.*|rp̂ #tsstá busws
1 prtfü de oradores.
Tarmí'í a^á la velada con un baile de
eO’ ñ»T;z«.
El «Rp^ctáculo empozará a Is» nueve 
en punto.
Motas ©soénioas -
Madrid— En el teatro de la Zarzuela 
s» ha eslreaado Ik fituleda «El tinglad» 
d* íá físrsa», letra de Linkres Becerra y 
Juan B. Póns y música ¿«I maestro Ca- 
iloja.
*® construye «n 
la Laírora d® San Jerónimo, so inaugura­
rá en ei próximo mes do Septiembre, ac­
tuando una compstñía bajo la dirtoción 
artfstfoa del sfiSor Martínez Siorra.
 ̂ Las principales partes de «sa compa­
ñía son Catalina Bárcena, Irena Alba 
Ricardo Simó Raso y Padro Godina.
Les emppásarios son los quo actual­
mente tienen arrendado ol Corvantes, 
quQ cerrará sus pueíías ei día 21 de 
Mayo.
La compañía trabajará durante el va­
rano en Ziragoza, Santander, Saa S« 
basíián y Barealona.
B aresisns.—-Ha regfreaado d® Filipi- 
Ksa «1 vsíorano actor José Ramos.
—L« baila y notable actriz Antonia 
Piaña, ha celebrado su beneficio en «i 
teatro Romee, con el estreno de «Cebriía 
que tira al monta...»
NOTAS BIBUOGRAFICAS
(cÑuévo Mundo»
El número de esta popular y ámanísi- 
ma revieta que acaba da' ponerse a la 
venta an Málaga, pnbliea una intéresaB- 
te intervmv del Caballero Audaz coo 
Josalito «Maravilla», el torero de moda! 
con numerosas fotografías y un magnífi­
co retrato an color.
He aquí extractado, el sumario de di­
cho númaro:
Patrulla dé soldados ingleses, reco­
rriendo los alrededores de Iprés.
Alumbrados por las llamas de la ciu­
dad incendiada, plana dibujada por 
M. Ugo, en color.
El eterno femenino, por E. Car/ére, 
dibujo de Penagos, en color.
Les primeras lUas, poesía festiva de 
M. Soriano, dibujo de Gaiván.
Homoneje a un artista, carteles y i;arí- 
caturas por José Francés.
Un problema literario, por Andrenio. 
' Canta, vagabundo..., artículo da Míni­
mo Español, sobra los gitanos, con cu­
riosísimas fotografías de estos interesan- 
4és aventureros.
El peligro de un aislamiento comercial, 
por Ramiro de Meeztu.
La ciencia de la muerte, articulo dé 
Fernando Mota, con grabados.
Cargas de k  policía contra los obreros 
sin trabajó, fotografía a doble plana,
En ei camino, hermosa poesía de José 
Montero.
«La túnica amarilla», «El ratablo da 
Maess Pedro, tSn un lugar de la Man­
cha», ia semana teatral, por Alejandro 
Miquis.
¿Somató o la mafaroni,por Cristóbal 
da Castro, .
Nuava cosacht, articulo sobre la «toi­




Ei pecado de la ilusién, por F. Martí­
nez Corbaián, dibujo de R. Jurolar,
A 30 céntimos en libreríes, kioscos y 
puestos de periódicos.
^ueeam  loc& im
Por fuerzag de ia guardia civil de esta 
omandaucia ha sido detenida Catalina 
Rodríguez Ge reía} cuya captura tenk 
interesada el juez de instrucción del dis­
trito de la Alameda.
C l I S I B  I V / I O D E I R N O
Anoche se estrenó en ésié espacioso 
Salón el octaVo épisot.ió de I» grandiosa 
cinta de Series «Bt tras de ore», titulado 
«La fdsa Rest», alcanzando un lisonjero 
éxito, pues encierra en sus variadae es- 
cansé moincntos de emoción o inteiés 
que atraen la atención del espectador.
En las funciones de hoy Domingo se 
estrenan los episodios noveno y décimo 
titulados «El a va dé rapiña» y «Lazos de í 
acero», además de tr.s  aplaudidos nú- f 
maros d« varieíóa.
Ba la fanción do Urde se regalarán a 
los niños magúificas cejas de duicas.
Pera muy en breve anuncia ia empre­
sa de este Cine el estreno de la pracitsa 
cinta de saries «El c( f-e negro.»
B fflistffit é«l aitlilfl ic d«tlar$
Bo el argnmanto de esta película hay 
sobrada materia que desarrollar; núnca 
daoia él interés, sino que aumenta y al 
espectador jamás puede prodeoir el des­
enlace, ni tan siquiera vlslumbrirío; sólo 
se. pueden hacer con j aturas, sobré si foé 
este ó la otra, quiéa hizo dasaparaear el 
millón, burlando a «Los cien enmasca­
rados.»'
Lss sariea 11 y 12, qué hoy se exhiban 
en el popular cine Pascualiní, saráo una 
rotunda afirmación de lo que decimos, la 
fotografía «s inimitable,'nunca so ba vis­
to mayor contraste de tonos y sorprondo 
como todo lo nuevo que por primera vez 
se admira.
Ei interés que daspiart^n estes series, 
es enorme; hay momentos de grandísima 
emoción.
La sección empezará a las dos de la 
tarde, rifándose los regalos a las cuatre 
y proyeciándoss otras ícínUs. ,
Enterado ayer el Gobernador civil da 
ia quíj * da los obreros de Cuevas dsl Bs 
carro qa® «xpu.uioao.s *, no ha­
ber autoriz«do *̂ quél aioaMa ac*’<iáental, 
la manifesUción y el mitin que ucq»tum 
bran celebrar anualmente el l.° dó Muyo 
en eommemoracíón de la fiesta 4at tra. 
baje, la primera autoridád ciéil, á« ú  
provincia se ha dirigido ai aléálde de di 
cho pueblo ordenándole que se atenga al 
cumplimiento de las leyes.
La inauguración dé los Altoé Hérnés 
sé verificata hoy Domingo a las cuatro 
de lá Urde.
Agradecemos la invitación para asis­
tir ai aetó.
Anoche salió para Sevilla «1 annnoiedo 
tren aspeciftl, conduciendo 636 «botijis- 
tas» que van dispuestos a pasar aiegre- 
mente unas horas en la beljla ciudad del 
Setís y a admirar las faenss de los «fenó- 
menes.» '
rtJi3lP«rísevwí«lpii;-*v*-a>S3
Wotas de M a risa
Sigue el buen tiempo, sin probabilidad de 
variación.
Ha sido pasaportado para Laraohe, el sol­
dado de infantería dt marina, Francisco Guz- 
min.
SELEfitCiOH DE H&CIENBá
Per diferenUs oonoeptee Inf resaron «yei a
qriat Teserería ds Hacienda' 68.034*85 pm - 
lasi
Mañana, desde las diez y media a las deee y 
media, cobrarán en la Tesorería de Hacienda, 
los haberes del Ues actual,*los individuas de 
clases pasivas del montopio militar.
Ayer fueron constituidos en la Tesorería de 
Hacienda los depósitos siguientes:
Don José ArandaMuEoz, de 2S4 pesetas, 
para responder a la : reolamacien de la onota 
de eonsnmos del año aotual, que le exige el 
Ayuntamiento de Alhaurin de la Torre.
El pagador de Obras publicas, de 439*06 
pesetas, por ol importe líquido de lá finca 
número 35 del expedienta de expropiación de 
terrenos para la carretera de Peñarrubia a lá 
estación de Alora, en término de Garratraoa', 
don Félipe Berlanga Buz, que no compare­
ció el dia de su pago,
iS'
.. Ha sido nombrado oficial tercero de esta 
Administración de Coutribneiones don Joa­
quín Fuster Dargallo, que lo era de cuarta 
clase de esta Administración de Propiedades;
La Administración de Propiedades e Im­
puestos ha aprobado para el año actual los 
repartos del impuesto de consumos de los pue­
blos de Algatocin y Benalmádeua.
Par el Ministerio de la Guerra han sid« 
concedidos los siguientes retiros:
Don Julio Martin de la, Fuente, coronel de 
caballería, 600 pesetas.
Don José Pardo Gareia, qomaudante de in­
fantería, 412*50 pesetas.
Boque Pérez Pérez, carabinero, 33*03 peté- 
tas.
Francisco Cabrera Moya; guardia civil, 
38*02 pesetas.
La Direoolón general de la Deuda y Glaiei 
pasiva» ha eonoedido las siguieutea pénala
aos:
Doña Teresa, doña Concepción, dofia Clara 
y dofia Maria Blanco Tala vera, huérfanas del 
teniente coronel don Pedro Blanco Núfiez, 
1.S60 pesetas.
Dofia Maria Bevuelto Castillo, huérfana del 
eomandante don Manuel Bevuelto Navarro, 
1.133 pesetas.
Ayer fué satisfecha por diferentes con­
ceptos en la Tesorerlá de Hacienda, la suma 
de 75,897*50 pesetas.
na dofia Concepción Sáaehez Entralla, por 
virtud de traslado a la escuela de Mjjbs.
Ha marchado a Melilla, a cuya plaza ha si­
do destinado, el profesor de instiücoión pri­
maria don Alfonso Pina y Gutiérrez. I
Se ha posesionado de la escuela d® nifiofl |  
del tercer distrito de Estepoua, el maestro don |  
Carlos Llsbona, de Liébona I
nUna vez terminada la licencia que venia 
disfrutando, se ha posesionado de su cargo el 
maestro de una de las escuelas publices de 
esta capital, don Manuel Morales Martines.
Ha terminado su labor en Madrid la, Asam- 
blea nacional de instrucción primaria, votan- 
do la» siguientes ooneluaiones:
Primera. Construooíéá de edifisios escola­
res por el Ettado . . , , ,
Segunda. Graduación de las escuelas eu 
aquella e localidades cuya matricula escolar 
lo'consienta, respetando los derechos délos |  
actuales maestros . .
Tercera. Beorganizáoión y adecuada ms 
talacióa de las escuelas prófticas agregadas 
a las Normales para convertirla» en verdade­
ras escuelas modeló.
Cuarta. Supresión del llamado turno en 
el desempeño de las clases nocturnas de adul­
tos y creación fie estas clases para que todos 
les maestros délas Escuelas nacionales las 
desempefien, des ipateoiéndo los inconve- 
níéntedet tamo, y graduándola enseñanza 
hooturna donde sea posible.
Quinta. Sdpieslón de las oposiciones res- 
xihjgidss a plazas del esaalafón de S.OOO o 
nás pesetás, que alejan al maestro de la es- 
iuéla, le distraen de la labor escolar y dificul- 
lian el ascenso de los que sin oonourrir a esas 
posieionts trabajan incesantemente en la 
iscuela.
Sexta, Publicación, por el ministerio de 
últrdeolóti pública, de una revista pedagó- 
:ioa: puratoente doctrina^ para repartirla 
jratuitaméfite entre todos los maestro» náeio- 
nalés de España
Séptima. Efeotividal del sueldo mínimo 
de 1.06Q pesesas, desaparición de las catego­
rías de 1.100,1 875 y 1 65ü pesetas y ereación 
de plazas en las primeras categorías del es­
calafón para la regularidad da los ascensos.
Octava. Supresión de las interinidades y 
pa ê al Estado de los derechos pasivos del 
Magisterio con los banefieios de la ley de 
1887.
Novena, Qae lá indemnización para al­
quileres de casa-habitación de ks maestros 
corra a cargo del Estado y que éste sa iudem- 
nice de su importe, inoauráudose, .por medio 
de las Delegaciones de Hacienda, del sobran­
te del 16 por 100 de las Contribuciones direc­
tas, ,
Décima. Incorporación a les presupuestos 
del Estado de las atenciones ésoolttrés de las 
Gasas de Benefioéneia e inelnsión én la legis­
lación común de las escuelas y maestros de 
Navarra
Undécima. Mientras tanto la escuela y el 
maestre, que representan lo sustantivo ,ezi la 
edneaeién escolar,' Bo estén debidamente 
atendidos, la Asociación náeional del Magis­
terio primario entiende né debe invertirse 
cantidad alguna en la organización del 
Cuerpo de Módiaos escolares, que significa 
únicamente un servicio eemplementario.
üyostanltiite k  J K iíip
R 9c«t&dACi¿n d e l
erfe itrio  d e
Di» 89 de Marzo de m i
Preete».
—SI. Días atrás, al llegar yo a casa, oí vo­
ces de [ladroneí! en el cuarto de mi mujer.
—¿Y qué? , •
—Figúrate que sólo llegué a tiempo 0 0  ver 
cómo el malhechor saltaba por la ventana 
—;¿Y tu mujer?
—¡Tan serena, como sí tal eosal
—¿Han visto ustedes a Rosárlo? ¡Cuáiito 
blanquete lleva! Parece que la han estucado.  ̂
—¡Calla, que te puede oír!
—Es verdad; las paredes oyen. |
T. Alonso ¡
iosttizeionea o'éctrícsa y sello» pi»ra 
coléccion«s.^M';rqtiés de LaríoS! 8.
Pspoloiía, similores y fl )?«» «rUfioi* * 
]®s: Torrijos, 92. , %
Libros de ocasión
Gompra-yenta d» obrás us&áas anti- ‘ 
guas y modernas.
Gallo do Molina Lario, núatoyo 2 ' \
A  lo s  fa b r ic a n te s  d e  h a r in a s
 ̂ dirigir fábrica., se oíroce jafo mo- ?, 
liiaoró, práctica tn  todos los sistemas hoy 1 
on mayor compofsnciá.
.So darán buonas roforoucias ,y todos ' 
euantas garantías 8« dosoon.
Étt 1* Admimstración do osta poriódico é 
ínformisrán. _ ' _____ _
J U A N  D E  p a d i l l a  1 8
Piso torécró (»ht98 Glopi?). S» álquiia^  
Ofito bonito pisó en precio b*r»t6 por,««r 
pequeño. Tíone l»visdero, «zotov, «gua 
abundonto y «ntráda spafánts. |
■Vendo
Una praasá pira vino o aooito, una 
eáldart para arropo o jabón Oon borní- I 
llón do hierro y virios tinas de trasiego. 
To4o barato por realización. —Torrijos 
31, portería. / .
S e  com pran  «
LIAS DÉ VINO Y TARTAROS I 
Matadero Viejo, número 26, (ontigua  ̂
barrilopía do Muñoz.)
BIBLIOm'U  ̂pübuca' ■
5ocld3d^ÍÍ*’B 8 ( ik i
D E  A M I G O S  D . ^ L  P i
Plaza de la  GonsfJtuolt'n núm. 
á,bierta do once * tros do Ip tardo ■ 
sí-st.* » ni]i»yo-d* 1« nOebo.
■ E S P E C T A C O L D i^ "
— —̂ — — — jt'*
TE ATEO VITAL AZA:í-Gxan oomiil 
de zarzuela y opereta, dirigida por 
actor Narciso Ibáfiez. «  ." , -
A las 4 y li4: «El nido del Pranoípii
, «La escuela de Venus» . r,
A las 8 y J|4: «La verbena de la Falj 
A las 9-y (dóble) <vLa Tirana» ..
A las U  y 1t3: «La corte de Faraón».
Precios: Butaca, 1 pta.; GeneraJ, 0‘3Ú  ̂
la sección doblé: Butaca 3 ptas ; Genera® 
i CINEMA CONCEBT —Sección continué 
1 2 de la tarde á 12 déla no^he. Fseogi^ 
variados números de películas y musicá.'̂
Butaca, (> 40.--^Ganetal, C!‘29i  ̂ “
CINE PASCÜALINI.^EI .mejor de 
ga,—Alameda de Garlos Haas (junto al ] 
de Ikipafia) ,  e j  1Hoy, sección contínna de B de la 
12 de k  noche.
Los Miótcolas y Jueves, «Pathé Perioc 
Ttídeó las noches grandes estrenos ■- 
Domingos y dias festivos, función desde 
2 de la tardé a 12 de la noche. ,
Butaca, 0*30 céntimos.—General, O IDĵ — 
Media general, 0*10. • _
-̂líTí JT bl
ííalGk m m im iA  
«B tu Pi«sa d® Ja 
fjtdia las »»Qh«P exhibieléa 
Biíaíülaii, B« «w m»T«ria «strer 
OIN* MODKBNO.-KSir- 
eos).  ̂ '
Grandes funciones de cíñeme— , 
las noches, proyectándose hermotéSi.




■ 'AGUA flé lT A L D l'A B lO Y O , «saitila en vaste» y,ya
te ®*o y plRtft, la láéj®» Hote» la» emioeitea 
Ifi Isa éibsllos biftueof » su solos; ao axaaehé«» pssi, i»
íefif98«ahiî  I® üsjaao gsite, ló ha«« fite ipuéte ® stíis® como raes» h
®K¿6 sesomeidfiblfi I»® 3^ p$íkm«sfíw, f
»wli PSésIftte, 6  ̂ __
hDásíia m w
A M T O N  ! Ó
MOLINA LABIO, 1 :•
ESTABLECIMIENTO DE MATERIAL
Lá' casa qu« mas barato vaad® todos <os aftícttlos coic«rm»nte» o! 
olectrkidftd.
Para ia#tal.‘a«ioKís d® luz «lécíríca, timbrís, loléf’nos, parslrcyos y hdfeqfif 
I  ®a g«K*p«l a cu d id a  dass,¡»sgai'0  da,pbtoúér RP- 50 por 100 üs b^úffidip»
I Raparación-d» ÍQ#kíaixos6S. ■ .
Matador®. . . . . «
» del Falo . •
• de Churriana
» deTeatino» .
HBabarhanoa. • . • •
^Poniente. * . i • .
pOhnniana . • • • •
^ O á r t a m a . • • • •
Suáres
Moralee . « . . . •
Levante I t • . . •
OapuohinóS i . . . .  
ferreoarril . . . . .  
Zamarrilla-. , . . .
Palo ...........................
Aduana . . . . . .
Muelje . . . • « .
Central . . . • . .
BfihnxliaBOf Fuerte . .
Total . . . .
2,273’Í8
34,94



















Ha cesado en su cargo, el maestro propie­
tario de la escuela de Fuente de Piedra, don 
Miguel Fernández Hernández, por haber sido 
nombrado para la escuda de Aguilar (Cór­
doba).
Le han sido concedidos cineo días de licen- 
eias, al maestro de Churriana, den Juan Bo- 
mere de la Torre..
Se ha posesionado de una de las escuelas de 
esta eapital, la maestra defia Aurelia Perea 
de la Besa.
Ha cesada en su cargo, el maestro interino 
de Algatocin, een Arsenio Lazo Jaime, to- 
manio posesión de dicha escuela el propieta­
rio don Juan González Pérez.
La maestra dofia Presentación Marín Marín, 
se ha posedonado de la escuela de Áleaucin, 
opsando en dicho cargo la interina dofia Con 
oepsión Ortega Aeosta,
Ha cesado en su cargo, la maestra de la es-1 
cuela de ñiflas del primer distrito de Egtepo-
Bf A tadero
Estado demostrativo de las reses saerlficai 
das el día 27 de Abril, su peso ea canal 
y derecho por todos conoeptos:
21 vacunos y 1 terneras, peso 2.622*25 ki- 
lógramos, pesetas 262*23.
67 lanar y cabrio, peso 491*269 küógramoi, 
pesetas 19*65.
21 cerdos, peso 2.259*500 kilógramos, neM» . 
tas 226*85. /
Carnes frescas, 050*60 kilógramos, pese- 
tos 00*00.
26 pieles a 0*00 una, 13*09 pesetas.
Total de peso, 5.609*600 kilógramos.
Total de adeude, 644*47 pesetas.
GeioaenterioA
Beeaudación Obtenida en el día 29 de Abril 
por los conceptos signlentesi
Por inhumaciones, 637*50 pesetas.
Por permanencias, 95*60 pesetas
Por exhumaciones, OQ'CO, pesetas.
Por registro de panteones 7  nichos, OO'QC.
Total, 732*60 pesetas.
M e r B ic fI s  c e n ir d il
VApor«é «ntrA doc
Vapor «J. J. Sister», de Melilla.
» «Oabe Saeratif», de Cádiz.
VApores doApAohAdos
Vapor «J. J. Sister», para Melilla.
«Cabo Sa3ratif», para Barcelona.
R E G I S T R O  C I V I L
Jwsgüdo de la Alameda 
NaoimientoF: Jesé Euiz Garda, Fernanio 
Cabello Sabio, Dolores Gandulla Vera, Emi­
lio Navas Navas. •
Defuncionee: Josefa Castillo Boullo, José 1 
Moreno Moyano, Dolores Viana Cárdenas Da- t 
mián, Josefa Arias Ballesteros.
Jttsgadú áe la Merced 
Nácimientos: Francisco Martín López, José é 
Vallej’o Buiz <
Defunelones: Juan Torres Linares, Manuel 
Garda Serrano
psgatío de Bantó Édmingct 
Nacimientos: Mariano Fernández Martin, 
Bieardo Muücz Gómez, Carmen Sánchez .« 
Bodríguez. =
Defunciones: Ana María Martin Sánchez, / 
Alfonso Gómez Aramburo, Dolores Salinas (í 
Bravo, Alfonso.Gcnzález González.
A M E N I D A D E S
En un tribunal; f
El juez.—¿Ea cierto que el acusado, su cria­
do, estuvo a punto de asesinarle hace tres 
afíos? V
El testigo.—-Si, señor.
El jaez.—¿Y por qué'no lo despidió usted? 
El testigo.—Vera usted, señor juez.,. ¡Está 
tan mal ei servido en estos tiempesl
Entro amigos:
—Para muJercB valiéntes, la mía. 
—¿De veraB?
